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2Latvijas Universitātes 
66. konferences programma
rīgā 2008. gada janvārī–maijā 
Izdevumu sagatavojusi Ligita Liepiņa
Atbildīgais par izdevumu Antons Pujāts
Konferences programmā ieplānotas 8 plenārsēdes 
un 115 sekciju sēdes. 
LU zinātnieki, docētāji, studenti un viesi nolasīs 
1393 referātus visdažādākajās zinātņu nozarēs: 
bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā, matemātikā, 
astronomijā, socioloģijā, pedagoģijā, filoloģijā u. c. 
Ø	Konferences programma internetā:  
http://www.lu.lv/petnieciba/konferences/lu66/
Ø	Konferences materiāli tiks publicēti žurnālā 
“Latvijas Vēsture” un citos izdevumos
© Latvijas Universitāte, 2008
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3sekcijas Laiks Lpp. 
Plenārsēde Demokrātijas un zināšanu 
sabiedrība
07.02. plkst. 14.00 15
Plenārsēde Eiropas Savienības finansēta 
zinātne Latvijā. Paveik-
tais un sagaidāmais darbs 
Septītās Ietvara programmas 
(2007–2013) izpildē 
07.02. plkst. 8.45 16
DABAs Zinātnes
BiOLOĢiJA
Plenārsēde 15.02. plkst. 10.30 17
Sekciju 
sēdes
Augu bioloģijas sekcija 05.02. plkst. 10.30 17
Aizsargājamo augu 
bioloģijas sekcija
05.02. plkst. 14.00 18
Augu introdukcijas un 
selekcijas sekcija
01.02. plkst. 13.00 19
Botānikas un ekoloģijas 
sekcija
06.02. plkst. 10.00 20
Zooloģijas un dzīvnieku 
ekoloģijas sekcija
08.02. plkst. 9.00 
un 14.00
21
Cilvēka un dzīvnieku 
fizioloģijas sekcijas sēde
08.02. plkst. 10.00 25
Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas sekcija
07.02. plkst. 10.00 27
Molekulārās bioloģijas 
sekcija
13.02. plkst. 13.00 25
Bioloģijas didaktikas sekcija 04.02. plkst. 10.00 28














Cilvēka ģeogrāfija 29.01. plkst. 10.00 39
Ģeomātika 29.01. plkst. 10.00 41
Ainava letonikas pētījumos 30.01. plkst.10.00 42
Hidroloģiskie procesi un 
ūdens vides kvalitāte
31.01. plkst.14.00 43
Attīstība un plānošana 01.02. plkst. 9.00 45
Bioģeogrāfija un ainavu 
ekoloģija
31.01. plkst. 9.00 46
Ģeogrāfijas un ģeoloģijas 
izglītības attīstība






31.01. plkst. 9.00 48
Senie baseini un biotas 30.01. plkst. 9.00 50
Lietišķā ģeoloģija 30.01. plkst. 9.00 51
KOnFerenCes DArBA PLāns




Latvijas purvu pētījumi 29.01. plkst. 9.00 52
Jauno zinātnieku pētījumi 
dabas aizsardzībā
29.01. plkst. 13.00 53
Jauno zinātnieku pētījumi 
lietišķajā vides zinātnē
30.01. plkst. 9.00 54
Vides pārvaldības sekcija I 07.02. plkst. 12.30 55
Vides pārvaldības sekcija II 14.02. plkst. 12.30 56
Vides pārvaldības sekcija III 22.02. plkst. 12.30 57
ĶĪMiJA
Plenārsēde Ķīmijas sekcijas sēde 08.02. plkst. 10.30 57
fiZika, astronomija




un kompozītmateriālu un 
tehnoloģiju matemātiskā 
modelēšana
30.05. plkst 15.00, 
31.05. plkst. 9.00
60
Struktūra un fāžu pārejas 20.02. plkst. 9.00 61
Optiskās īpašības un defekti 20.02. plkst. 14.00 62
EURATOM programmas 
projekti un ūdeņraža 
enerģētika
21.02. plkst. 9.00 63
Kodolreakcijas un radiācijas 
fizika
21.02. plkst. 14.00 65
Inovācijas: jaunas 
iekārtas un izmantošanas 
perspektīvas
22.02. plkst. 9.00 66
Astronomijas un ģeodēzijas 
sekcija I un II 
06.02. un 07.02. 
plkst. 10.00
67
FMF Atomfizikas un 
spektroskopijas institūta un 
Latvijas Fizikas biedrības 
apvienotā sekcija
08.02. plkst. 15.00 70
MAteMātiKA Un DAtOrZinātnes




datorgrafiķu, dizaineru un 
mākslinieku sadarbība








15.02. plkst. 14.30 73
Grid tehnoloģiju sekcija 13.02. plkst. 14.00 74
Datortīklu sekcija 12.02. plkst. 14.00 75




29.02. plkst. 14.00 76
Akadēmiskā sekcija 21.02. plkst. 15.30 78
Jauno zinātnieku sekcija 21.02. plkst. 16.30 78
Kvantu algoritmi 12.04. plkst. 11.00 79
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5sOCiāLās Zinātnes
Plenārsēde Ekonomika, vadības zinātne, 
demogrāfija







31.01. plkst. 12.00 81
Baltijas reģiona ekonomikas 
analīze un modelēšana
31.01. plkst. 10.00 83
Ekonometrija un kvalitatīvās 
analīzes metodes vadības 
lēmumu pieņemšanai 
ekonomikā
07.02. plkst. 9.30 85
Uzņēmējdarbības vadības 
datortehnoloģijas
07.02. plkst. 14.00 86
Vadības pilnveides aktuālie 
uzdevumi modernā 
postmodernā skatījumā
29.01. plkst. 10.00 87
Tirgvedība 01.02. plkst. 10.00 89
Kvalitātes vadība 08.02. plkst. 10.00 90
Vadības zinību un 
uzņēmējdarbības attīstības 
dažādi aspekti
08.02. plkst. 10.00 91
Teritoriālās pārvaldes 
problēmas
08.02. plkst. 10.00 92
Tūrisma ilgtspējīgas 
attīstības iespējas Latvijā: 
problēmas un perspektīvas





Latvijā vakar, šodien un  rīt
30.01. plkst. 10.00 94
Konkurētspēja un 
iedzīvotāju dzīves kvalitāte















Politikas zinātnes sekcija 06.02. plkst. 16.00 97
Socioloģijai Latvijā – 40 08.02. plkst. 10.00 98






14.02. plkst. 12.30 100
Latvijas Universitātes 
Bibliotēkas pakalpojumi – 
izvērtējums, attīstība un 
perspektīvas






14.02. plkst. 10.00 101




teorētiskais pamatojums un 
empīriskā analīze
15.02. plkst. 10.00 102
Sociālā darba un sociālās 
politikas sekcija





































PeDAGOĢiJA, PsiHOLOĢiJA, vADĪBAs Zinātne
Sekciju 
sēdes
Veselības un sporta 
izglītības sekcija 
29.01. plkst. 10.00 110















04.02. plkst. 10.00 114
Literatūras un valodas 
didaktikas sekcija
31.01. plkst. 11.00 116
Angļu valodas mācību 
metodikas sekcija
31.01. plkst. 10.00 117
Vācu valodas mācību 
metodikas sekcija 
31.01. plkst. 10.00 118
Valodniecības sekcija 31.01. plkst. 10.00 118
Literatūrzinātnes sekcija 31.01. plkst. 10.00 119
Svešvalodu pasniegšanas 
metodikas sekcija
31.01. plkst. 14.00 119





Sabiedrība un materiālā 
kultūra no akmens laik me­
ta līdz jaunajiem laikiem
01.02. plkst. 9.00 122
Studentu korporāciju 






Zinātņu vēsture un 
muzejniecība
28. un 29.01. 
plkst. 10.00
124

































31.01. plkst. 9.00 132
Multilingvālisms urbānā 
vidē: vācu un krievu 
minoritātes valoda Rīgā 
Latvijas brīvvalsts laikā 
(1918–1940)













20.02. plkst. 9.45 136
LiterAtūrvĒstUre, LiterAtūrZinātne Un 














Sekcija “Letonika un 
baltistika”. Literārais 





Sekcija “Letonika un 
baltistika”. Valodas 
sistēma un valodas 
identitāte
14.02. plkst. 9.00 142
Sekcija “Letonika un 
baltistika”. Andreja Upīša 
konference “Jaunākā 
latviešu literatūra”
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8KOnFerenCes KALenDārAis 
PLāns
















Latvijas purvu pētījumi Vides zinātne 52
29.01. 
plkst. 10.00










Cilvēka ģeogrāfijas sekcija Ģeogrāfija 39
29.01. 
plkst. 10.00
Vadības pilnveides aktuālie 





















Senie baseini un biotas Ģeoloģija 50
30.01. 
plkst. 9.00
Jauno zinātnieku pētījumi 



















































Valodniecības sekcija Pedagoģija 118
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931.01. 
plkst. 10.00
























































Sabiedrība un materiālā 






































Sociālās pedagoģijas sekcija Pedagoģija 112
04.02. 
plkst.10.00























































































finansēta zinātne Latvijā. 
Paveiktais un sagaidāmais 
















































































Zooloģijas un dzīvnieku 
ekoloģijas sekcija
Bioloģija 21





vidē: vācu un krievu 
minoritātes valoda Rīgā 









Bibliotēkas pakalpojumi – 


























































































































Sekcija “Letonika un 
baltistika”. Literārais 














Sekcija “Letonika un 
baltistika”. Literārais 



















Sekcija “Letonika un 




















































Struktūra un fāžu pārejas Fizika 61
20.02. 
plkst. 9.45








Optiskās īpašības un defekti Fizika 62
20.02. 
plkst. 14.30
























Akadēmiskā sekcija Matemātika un 
datorzinātnes
78


















































Sekcija “Letonika un 
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14
Latvijas aUgstskoLU 
PrOFesOrU AsOCiāCiJAs (LAPA)  
piLnsapULce
Ceturtdien, 2008. g. 7. februārī,  
Latvijas Universitātes Lielajā aulā  
(Raiņa bulv. 19, otrajā stāvā)  
plkst. 10.20
reģistrācija no plkst. 9.30 garderobes vestibilā.
Sapulces darba kārtība
Ø	Izglītības un zinātnes ministre  
prof. tatjana Koķe
 Augstākā izglītība valsts attīstībai
Ø	Pārskats par LAPA darbību,  
prof. J. Krūmiņš 
 Profesūra Latvijā 2005.–2007. gadā: situācijas 
vērtējums un skats nākotnē
Ø	Revīzijas komisijas ziņojums
Ø	LAPA valdes vēlēšanas
Ø	J. Janauska, J. Mazais, J. Miķelsons, 
n. salenieks (RTU), t. volkova (Banku 
augstskola) 
 Kvalitātes nodrošināšana un vadība augstākā 
izglītībā
Ø	Debates
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15
PLENĀRSĒDE
Demokrātijas un zināšanu sabiedrība
Plenārsēde veltīta Latvijas republikas 
proklamēšanas 90. gadadienai
Vadītājs I. Muižnieks
7. februārī plkst. 14.00 
LU Lielajā aulā
Raiņa bulv. 19
Ø	rektora Mārča Auziņa ievadvārdi
Ø	LU Goda doktore prof. vaira vīķe-Freiberga
 Demokrātijas un zināšanu sabiedrība
Ø	rektors Mārcis Auziņš
 Latvijas Universitātes atbildība par zinātnes 
attīstību Latvijā
Ø	Prof. Juris rozenvalds
 Kāda būs Latvijas demokrātija 2020. gadā?
Ø	emeritētā profesora Alberta varslavāna
 monogrāfijas “Latvijas Republika starpvalstu 
attiecību sistēmā” atvēršana
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PLenārsĒDe
eiropas savienības finansēta zinātne Latvijā 
 Paveiktais un sagaidāmais darbs septītās 
ietvara programmas (2007–2013) izpildē
Vadītājs A. Ūbelis
7. februārī  
no plkst. 8.45 līdz 13.00 
Raiņa bulv. 19, 13. aud.
Rīta kafija un reģistrācija
Ø	Atklāšanas uzruna 
Ø	A. ūbelis 
 Latvijas rezultāti ES Ietvara programmās 
salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm un Latvijas 
institūciju panākumu ranžējums
Ø	represantative of DG reseArCH 
 Informācija par Informāciju tehnoloģiju 
programmu 
Ø	represantative of DG reseArCH un nCP
 Ar dabaszinātnēm un tehnoloģijām saistītās 
7. Ietvara programmas sadaļas
Kafijas pauze 
Ø	represantative of DG reseArCH un nCP
 Ar tautsaimniecību un humanitārajām zinātnēm 
saistītās 7. Ietvara programmas sadaļas
Ø	7. ietvara programmas un es struktūrfondu 
projektu finansējuma realizācijas sinerģija
Darba pusdienas no plkst. 13.00


















Vadītājs J. I. Aivars
15. februārī plkst. 10.30 
Bioloģijas fakultātē, 1. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	r. renhofa, v. Ose, A. Kačanovska, 
J. Dehtjars, P. Pumpēns




5. februārī plkst. 10.30 
Bioloģijas fakultātē, 2. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	D. Megre, K. Dokāne
Peroksidāzes aktivitātes izmaiņas rododendru 
vienpumpura spraudeņos ar lapu to rizoģenēzes 
laikā
Ø	U. Kondratovičs, A. reitere
Purva vaivariņa (Ledum palustre L.) iespējamā 
piederība Rhododendron L. ģintij, tās bioloģiskais 
skaidrojums
Ø	G. Jakobsone, G. Grants
Liliju starpsugu hibrīdu in vitro embrioģenēze
Ø	v. surikova, e. rubauskis, M. skrīvele
Augsnes mitruma režīma ietekme uz ābeļu sakņu 
izvietojumu augsnē
Ø	v. Šteinberga, A. Anševica, L. Dubova, 
i. Alsiņa
Gumiņbaktēriju Rhizobium leguminosarum celmu 
efektivitātes novērtējums















Ø	i. Žukauska, i. Alsiņa
Raudenes Oreganum vulgare klonu ražas 
formēšanās
Ø	A. Karlsons, A. Osvalde
Egļu audžu panīkuma un sabrukšanas cēloņu 
minerālās barošanās aspekti
Ø	G. Pakarna, v. stramkale, M. vikmane
Fotosintēzes pigmentu satura izmaiņas rapšu lapās 
ontoģenēzē saistībā ar sēklu ražu
Ø	A. Keiša, K. Kanberga, n. rostoks
Arabidopsis hipersensitīvās atbildes regulatora 
LSD1 homologu molekulārs raksturojums miežos 
(Hordeum vulgare)
Aizsargājamo augu  
bioloģijas sekcija
Vadītājs Ģ. Ieviņš
5. februārī plkst. 14.00
Bioloģijas fakultātē, 2. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	Ģ. ieviņš
Augšanas apstākļu ietekme uz Erica tetralix 
fotosintēzes fotoķīmiju
Ø	B. ieviņa, n. rostoks, Ģ. ieviņš
Eryngium maritimum Austrumbaltijas populācijas 
ģenētiskā struktūra
Ø	U. Andersone, i. samsone, i. Druva-Lūsīte, 
B. ieviņa, J. Ņečajeva, Ģ. ieviņš
Sezonālās izmaiņas, bioķīmiskā un morfoloģiskā 
adaptācija, fizioloģiskais stāvoklis Eryngium 
maritimum populācijā Austrumbaltijā
Ø	U. Andersone, i. samsone, i. Druva-Lūsīte, 
A. Karlsons, A. Osvalde, J. Ņečajeva, 
Ģ. ieviņš
Hydrocotyle vulgaris ekofizioloģija: morfoloģija, 
fotosintēze, minerālā barošanās, mikorizu  
simbioze















Ø	A. Karlsons, A. Osvalde, i. Druva-Lūsīte, 
J. Ņečajeva, U. Andersone, i. samsone, 
Ģ. ieviņš
Augsnes abiotisko un biotisko faktoru sezonālā 
dinamika reto augu atradnē pie Liepājas ezera: sugu 
minerālās barošanās adaptīvās īpatnības
Ø	A. Gailīte, i. Druva-Lūsīte, D. Kļaviņa
Cypripedium calceolus asimbiotiskā kultivēšana in 
vitro un ex vitro attīstības aspekti
Ø	G. Jakobsone, D. Kļaviņa, Ģ. ieviņš
Reto augu in vitro aukstumuzglabāšanas 
izvērtējums, izmantojot hlorofila a fluorescences 
analīzi
Augu introdukcijas un selekcijas sekcija
Vadītāji: R. Kondratovičs, S. Tomsone
1. februārī plkst. 13.00
Botāniskā dārza Augu mājā
Kandavas ielā 2 
Ø	A. Orehovs 
Kompozīcijas modeļu izvēles principi ziemciešu 
stādījumiem
Ø	i. nāburga-Jermakova, A. Orehovs









Parka rožu Rosa x rugosa bioloģiskā un ģenētiskā 
daudzveidība
Ø	D. Grīviņa, D. Brīvere
Bioloģiskā preparāta lignosilīcija ietekme uz 
sukulentu sēklu dīgšanu
















In vitro metožu lietošana meža selekcijā
Ø	i. Apine, s. tomsone
Ūdeņraža peroksīds un askorbātperoksidāze in vitro 
un in vivo augu materiālā
Ø	A. Akere, s. tomsone
Citokinīnu ietekme uz augu augšanu un attīstību 
in vitro un ex vitro
Ø	M. smona, A. Orehovs 
Ziemciešu izmantošanas iespējas rododendru 
stādījumos
Ø	r. Kondratovičs, G. riekstiņa
2007. gadā reģistrētās brīvdabas rododendru šķirnes
Botānikas un ekoloģijas sekcija
Vadītājs G. Tabors
6. februārī plkst. 10.00.
Bioloģijas fakultātē, 252. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	G. tabors, G. Brūmelis
Hylocomium splendens virsmas laukuma 
novērtēšanas aprobācija 
Ø	L. salmiņa
Grīņu sārtenes Erica tetralix L. populācijas 
stāvoklis dabas liegumā “Sakas grīņi”
Ø	i. Dāniele
Tebras ozolu audzes sēnes
Ø	A. āboliņa
Latvijas briofloras jaunumi
Ø	i. Kabanova, B. Laime
Augāja segums un sugu sastāvs kā kāpu traucējumu 
indikatori Daugavgrīvas salā
Ø	i. roze
Lucernas (Medicago L.) Latvijas florā
Ø	A. Mežaka, G. Brūmelis
Epif ītu transplantācijas eksperimenti dabiskā lapu 
koku meža biotopā un apsaimniekotā mežā















Ø	B. narnicka, L. eņģele, B. Laime,  
e. Zviedre
Augu sabiedrības ar sīko lēpi (Nuphar pumila) 
Micānu ezerā 
Ø	L. strazdiņa, v. Balodis
Mūsdienu politomie augu noteicēji
Ø	L. Madžule
Epiksilo sūnu sugu ekoloģija Eirosibīrijas 
melnalkšņu staignāju mežos
Ø	L. strazdiņa
Moricsalas sūnu izpētes vēsture mūsdienu 
skatījumā
Ø	L. Liepiņa
Sūnas un mikorizas 
Ø	D. Piliksere
Nezāļu floras izpēte Priekuļos
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas sekcija
Bezmugurkaulnieki
Vadītājs V. Spuņģis
8. februārī plkst. 9.00
Bioloģijas fakultātē, 2. aud. 
Kronvalda bulv. 4 
Ø	Z. Čudare
Ex-situ uzglabāto entomopatogēno sēņu patogenitāte
Ø	J. Haļimona
Fizioloģiskās saimnieku rindas pētījumi 
Entomophtorales rindas entomopatogēnām sēnēm
Ø	A. stalažs
Pumpurērces Cecidophyopsis Keifer, 1959 un ar 
tām saistītās problēmas ogulāju audzēšanā
Ø	A. Barševskis
Vai Notiophilus hilaris Frederichs,  
1903 (Coleoptera: Carabidae) ir valīda suga?
Ø	A. Pankjāns
Ģints Otiorhynchus Germar, 1824 (Coleoptera: 
Curculionidae) smecernieku fauna Austrumlatvijā
















Phrator variegatum Olievier, 1811 (Coleoptera: 
Carabidae) pasugu morfoloģiskās īpatnības
Ø	A. Bukejs
Ģints Cassida Linnaeus, 1758 (Coleoptera: 
Chrysomelidae) Latvijas faunas apskats
Ø	M. Pilāts, K. vilks
Lielais dižkoksngrauzis Ergates faber (Coleoptera, 
Cerambycidae) Slīteres nacionālajā parkā: 
izplatības un ekoloģijas izpētes sākotnējie rezultāti 
Ø	K. vilks
Zaļganīšu (Diptera, Dolichopodidae) sabiedrību 
daudzveidība Slīteres nacionālajā parkā
Ø	v. spuņģis
Latvijas māņzirnekļi Opiliones: fauna, izplatība, 
biotopu izvēle
Ø	i. Cera 
Zirnekļu Araneae ekoloģija Ziemupes pelēkajās 
kāpās
Ø	J. Dreimanis
Skudru (Formicidae) sugu sezonālās izmaiņas 
Ziemupes dabas liegumā 2006. gadā





Ø	G. Jaunbauere, i. Upeniece 
Miģeļu Culicoides sp. izplatība Latvijā
Ø	M. rudzīte, G. Pospelova 
Upju baseinu apsaimniekošanas nozīme ziemeļu 
upespērlenes Margaritifera margaritifera 
populāciju izdzīvošanā
Ø	D. Pilāte
Klimata pārmaiņu ietekme uz sauszemes gliemežu 
cenozēm melnalkšņu staignājos: faktiskā situācija 
un hipotēzes















Ø	D. Pilāte, L. Landrāte
Lielā torņgliemeža Ena montana izplatība un 
sastopamība Latvijā
Ø	D. Pilāte
Resnā pumpurgliemeža Vertigo moulinsiana 
izplatība un sastopamība Latvijā
Mugurkaulnieki
Vadītājs J. Priednieks
8. februārī no plkst. 14.00
Bioloģijas fakultātē, 2. aud. 
Kronvalda bulv. 4 
Ø	A. Pupiņa
Sarkanvēdera ugunskrupja Bombina bombina L. 
kurkuļu un juvenilo īpatņu no dažādiem biotopiem 
Latvijā morfometrijas salīdzinošie dati
Ø	M. Pupiņš
Dati par purva bruņurupuča Emys orbicularis L. 
juvenilo īpatņu novērošanu Latvijā
Ø	O. Keišs, M. Briedis, i. Freiberga 
Ko nozīmē fenoloģiskās un morfometriskās 
izmaiņas putnu rudens migrācijā divos
novērošanas punktos Latvijā: Papē un Lejasciemā?
Ø	A. Laubergs, A. Mednis, O. Keišs 
Atradumu skaita izmaiņas Engures ezerā 
gredzenotiem piecu sugu pīlēniem 1958–2005
Ø	e. Pēterhofs
Putnu sugu daudzveidība Ziemeļkurzemes priežu 
mežos
Ø	D. Boiko, r. Matrozis  
Gredzenoto paugurknābja gulbju Cygnus olor 
pārvietošanās ziemas laikā no Rīgas apkārtnes 
ziemošanas vietām
Ø	D. Boiko 
2003.–2005. gadā Latvijā ar kakla gredzeniem 
iezīmēto ziemeļu gulbju Cygnus cygnus 
gredzenošanas rezultāti















Ø	A. Bušs, O. Keišs
Putnu olu čaumalu mikrostruktūras perspektīvās 
izmantošanas iespējas
Ø	K. Millers
Jūraskrauklis Phalarocrocorax carbo – invazīva 
suga Latvijā
Ø	t. Zorenko
Pētījumu pamatvirzieni mūsdienu terioloģijā  
(pēc konferenču materiāliem)
Ø	v. vintulis, G. Pētersons
Dīķa naktssikspārņa Myotis dasycneme populācijas 
skaita vērtējums Latvijā
Ø	J. Šuba, v. vintulis, G. Pētersons 
Sikspārņu vēlās vasaras un rudens spietošana 
Kazugravas Sikspārņu alās
Ø	M. rudzīte, J. Ozoliņš
Bebra Castor fiber populācijas kontrole upespērleņu 
dabas liegumos
Ø	A. Ornicāns, A. vaiders, J. Ozoliņš, 
A. Žunna
Eirāzijas lūša Lynx lynx sezonālā un diennakts 
aktivitāte, to ietekmējošo Latvijas faktoru  
analīze 
Ø	r. Čakstiņš, v. skuja 
Aļņa populācijas stāvoklis Ziemeļkurzemē
Ø	A. Pupiņa, M. Pupiņš 
Jauni dati par Bombina bombina L. izplatību 
Latvijā
Ø	G. Pētersons, v. vintulis, J. Šuba
Ultraskaņas saucienu metodes lietojums Eiropas 
platauša Barbastella barbastella vasaras izplatības 
pētījumos















Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas sekcija
Vadītājs J. Aivars
8. februārī plkst. 10.00
Bioloģijas fakultātē, 1. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	i. Bormane 
Endotēlijatkarīgas vazodilatācijas mehānismu 
atkarība no cirkulējošo citokīnu spektra  
īpatnībām
Ø	Z. Marcinkevičs
Ādas asinsvadu gultnes tilpuma pulsa un  
atsevišķu kapilāru caurteces izmaiņu vienlaicīga 
izpēte 
Ø	i. Miķelsone
Osteorefleksoterapijas ietekme uz audu asinsapgādi 
(mikrocirkulāciju) un vazomociju 
Ø	i. Motmillere
Šitakē sēnes (Lentinula edodes) ietekme uz tauku 
uzkrāšanos stepes strupastei (Microtus socialis)
Ø	i. sviķis
Vazomocija: fenomena būtība un izcelsmes 
hipotēzes
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas  
sekcijas sēde 
Molekulārās bioloģijas sekcija
Vadītāji: V. Baumanis, 
P. Pumpēns, Ī. Rašals 
13. februārī plkst. 13.00
Bioloģijas fakultātē, 2. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	G. Lācis
Molekulārās ģenētikas metožu lietojums Latvijas 
augļaugu ģenētisko resursu izpētē un selekcijā 
Ø	i. Baļķe, A. Kazāks, J. Freivalds, A. Zeltiņš
Daudzziedu airenes raibuma vīrusa apvalka 
proteīna ekspresija Saccharomyces cerevisiae















Ø	A. Zirnītis, e. Liepiņš, i. Jansone, 
v. Baumanis
Netuberkulozo mikobaktēriju genotipi
Ø	J. Freivalds, J. rūmnieks, A. Kazāks
Bakteriofāga GA vīrusveidīgo daļiņu iegūšana 
raugos Saccharomyces cerevisiae un Pichia 
pastoris 
Ø	A. strods, i. Cielēns 
Cilvēka SDF­1 N terminālā fragmenta 
atvasinājumus saturošo vīrusiem līdzīgo daļiņu 
sintēze
Ø	v. ignatoviča, J. Kloviņš
Melanokortīna ceturtā receptora randomizēto 
variantu funkcionālā selekcija raugos 
Saccharomyces cerevisiae
Ø	A. Brakmanis, A. Krūmiņa, L. Pliss, 
i. Pelnēna
Novecošanās un ģenētika
Ø	A. Puzuka, n. Proņina, J. Ērenpreiss, 
i. Grīnfelde, A. Krūmiņa
Vīriešu neauglības ģenētika
Ø	s. Ozoliņa, O. siņicka, L. tihomirova 
Haplotipu analīze BRCA1 gēna rajona saistībā ar 
4154delA mutāciju
Ø	P. Zajakins, Z. Kalniņa, i. Gailīte, A. rivošs, 
K. siliņa, A. Linē
Autoantivielu loma audzēju diagnostikā un 
imūnterapijas efektivitātes prognozēšanā
Ø	K. siliņa, Z. Kalniņa, P. Zajakins, 
i. Meistere, A. Linē
Diagnostiski nozīmīgu melanomas un  
prostatas audzēju asociēto antigēnu molekulāra 
raksturošana
Ø	e. Zandberga, A. rivošs, v. Kozirovskis, 
G. Purmale un A. Linē 
Cisplatīna metabolismā iesaistīto gēnu atlase un 
farmakoģenētiskā profila analīze















Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija
Vadītāji: I. Muižnieks, 
U. Kalnenieks
7. februārī plkst. 10.00
Bioloģijas fakultātē, 2. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	r. rutkis, U. Kalnenieks
Biodegvielas mikrobioloģiskie aspekti – inovācijas 
un alternatīvas
Ø	A. Mihailova, O. Mutere, s. strikauska, 
A. Bērziņš, U. viesturs, D. Zariņa
Dažu kultivēšanas faktoru ietekme uz 
mikroorganismu asociācijas aktivitāti amonjaka 
biodegradēšanas procesā
Ø	B. Līmane, O. Mutere, D. Zariņa
Atlasīto mikroorganismu asociāciju aktivitātes 
novērtējums dažādas izcelsmes aromātisko vielu 
degradēšanā
Ø	L. Grantiņa, K. Kēnigsvalde, e. seile
Augsnes mikroorganismu raksturojums 
lauksaimniecības un meža augšņu paraugos
Ø	A. ramata-stunda, U. Maļinovskis, 
i. Muižnieks
Penicillium lanoso-viride 8D AMP dezamināzes 
gēna raksturojums
Ø	A. Babarikina, A. Mindere, v. nikolajeva, 
D. eze, Z. Petriņa
Endodontiski ārstētu zobu ar apikālu periodontītu 
mikroflora un tās jutība pret antibakteriālajiem 
līdzekļiem
Ø	G. Krūmiņa, v. nikolajeva, L. Liepiņa, 
Z. Petriņa, D. eze
Sūnu antimikrobiālās īpašības
Ø	n. Matjuškova, e. svilpe
Sēnes Lentinula edodes augļķermeņu un micēlija 
ekstraktu ietekme uz Drosophila melanogaster 
reproduktivitāti















Ø	J. Liepiņš, r. Horsts, A. rapoports, 
D. Bartels
Maizes rauga S. cerevisiae fosfoproteoma atbildes 
reakcijas uz sausuma stresu
Ø	A. Kokina, i. Bērziņa, i. Legzdiņa. 
M. Bleidere, n. rostoks
Molekulāro marķieru lietojums miežu miltrasas 
izturības lokusu raksturojumam
Ø	i. Čakstiņa, J. Ancāns, i. Muižnieks
Retīnskābes ietekme uz cilmes šūnu marķieru 
ekspresijas līmeni dažādas izcelsmes šūnu līnijās
Ø	J. Deņisova
Jaunas molekulāras metodes ieviešana diagnostikā
Bioloģijas didaktikas sekcija
Vadītāji: U. Kondratovičs, 
R. Birziņa
4. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00
Bioloģijas fakultātē, 2. aud.
Kronvalda bulv. 4
Ø	A. Broks
Mūsdienu eksaktās izglītības ideāli un realitāte
Ø	J. Gedrovics
Netradicionāla pieeja respondentu grupu 
klasifikācijai starptautiskā salīdzinošā pētījuma 
ROSE kontekstā
Ø	J. raipulis
Meiteņu un zēnu bioloģiskās atšķirības mācību 
procesā
Ø	D. Kalniņa, A. Fernāte, L. Daniela, i. Maslo
Kas veicina un kavē skolēnu mācīšanos 
dabaszinātņu izglītības programmās
Ø	J. Butins, J. Gedrovics
Ergonomikas jautājumi dabaszinību priekšmetu 
mācību saturā
Ø	A. voitkāns
Jaunas dabaszinātņu e­studiju iespējas Moodle vidē
















Sensoru izmantošana bioloģijas laboratorijas darbu 
veikšanā un demonstrējumos
Ø	Z. Jezerskis
DATORS kā IT metožu lietošanas starpnieks un 





Bioloģijas skolotāju tālākizglītības programma 
skolotāja profesionālās meistarības pilnveidei
Klimata mainība un ūdeņi 
Vadītāji: M. Kļaviņš, A. Andrušaitis 
22. februārī plkst. 10.00 
LU Mazajā aulā
Raiņa bulv. 19
Ø	A. Andrušaitis, M. Kļaviņš, U. Bethers, 
v. Jansons, G. spriņģe, G. eberhards, 
J. Aigars, A. ikauniece, K. āboliņa 
Klimata pārmaiņas izpausmes Latvijas ūdeņos
Ø	v. Bisters 
Latvijas klimata pārmaiņu adaptācijas politikas 
tapšana 
Ø	K. āboliņa, v. Boroņenko, A. Zīlāns
Sabiedrības viedoklis par piemērošanos klimata 
mainībai
Ø	e. Apsīte, A. Bakute
Latvijas upju gada noteces izmaiņas 20. un 
21. gadsimta mijā
Ø	J. soms
Klimata mainība un augsnes erozijas procesu 
aktivizācija ziemas periodā
Ø	v. Jansons, e. Apsīte, K. Abramenko, 
A. Bakute, A. Lagzdiņš
Bērzes upes baseina hidroloģiskā un hidroķīmiskā 
modelēšana















Ø	M. Kļaviņš, v. rodinovs, i. Kokorīte
Klimata mainības ietekmes uz Latvijas virszemes 
ūdeņu ķīmiskā sastāva ilgtermiņa izmaiņu  
raksturu
Ø	G. spriņģe, A. Briede
Iekšējo ūdeņu ekosistēmu izmaiņas klimata maiņas 
apstākļos modeļobjektos
Ø	J. Paidere
Zooplanktons Daugavas palieņu sistēmā 
Pusdienas pārtraukums
Ø	D. Gruberts, J. soms 
Plūdu riska novērtējums klimata izmaiņu kontekstā 
Daugavas tecējuma Naujenes–Jersikas posmā
Ø	L. Grīnberga 
Izmaiņas Salacas augstāko ūdensaugu sastāvā un 
aizauguma pakāpē (1986–2007)
Ø	J. Birzaks 
Izmaiņas Salacas dabīgo laša Salmo salar L. smoltu 
vecuma struktūrā un migrāciju termiņos
Ø	e. Parele
Ventas makrozoobentosa biocenotiskā struktūra un 
faunistiskais sastāvs (1962–1999)
Ø	v. Bērziņš
Vēja ietekme uz Rīgas līča ūdens temperatūru gada 
siltajā pusē (1974–2007)
Kafijas pārtraukums
Ø	G. eberhards, i. Purgalis 
Pieaugošo Latvijas krastu eroziju sekmējošie faktori
Ø	M. Balode, s. Purviņa, i. Puriņa, M. Pfeifere, 
v. Jurkovska, i. Bārda, e. strode, J. Balodis, 
i. Putna 
Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību
Ø	B. Müller-Karulis, J. Aigars, i. Puriņa 
Rīgas līča ekosistēmas modeļa kalibrēšana
Ø	v. Jermakovs 
Jūras aizsargājamo teritoriju kartēšana Latvijā















Ø	M. Plikšs, B. Müller-Karulis
Nārsta tilpums kā mencas paaudzes ražības 
galvenais rādītājs
Posteru sesija Universitātes kafejnīcā
Ø	Ē. Aleksejevs, J. Birzaks 
Spidiļķa Rhodeus amarus Bloch izplatība Latvijā
Ø	i. Bārda 
Vasaras fitoplanktons kā vides kvalitātes rādītājs 
Lielajā un Mazajā Baltezerā
Ø	e. Boikova
Ciliātu (Protozoa) populācijas Baltijas jūras atklātā 
piekrastē 
Ø	i. Deimantoviča , A. Brakovska, r. Škute
Zooplanktona diennakts dinamika Sventes  
ezerā
Ø	i. Druvietis 
2007. gada vasaras Daugavas fitoplanktons posmā 
Piedruja–Aizkraukle
Ø	G. eberhards, J. Lapinskis, B. saltupe, 
i. Purgalis 
Rīgas līča krastu erozijas risks vētru laikā 
Ø	D. Gruberts
Daugavas palieņu ezeru hidroloģisko grupu 
fitoplanktona sugu kompleksi
Ø	M. Kalniņš 
Spāru (Odonata) faunas izmaiņas Latvijā – 
dienvidu sugu parādīšanās
Ø	i. Kokorīte, L. eglīte, M. Kļaviņš, 
r. rodinovs 
Ūdeņu ķīmiskā sastāva sezonālā un ilgtermiņa 
mainība Salacas baseinā – klimatisko faktoru 
iespējamās ietekmes
Ø	i. Konošonoka 
Salacas fitoplanktona sezonālā sukcesija
Ø	v. Līcīte
Vai jebkurš ezers ir dabiski eitrofs?
















Mākslīgi audzēto Baltijas laša (Salmo salar) mazuļu 
asinsainas dinamika
Ø	D. Ozoliņš
Makrozoobentosa organismu sabiedrības Slampes 
upē un ar to saistītajās ūdenstecēs pirms un pēc 
gultnes atjaunošanas
Ø	A. Poppels
Viendienīšu – Ephemeroptera sugu – izplatības 
areāla izmaiņas Latvijas teritorijā
Ø	i. Puriņa
Organisko un neorganisko biogēnu ietekme uz 
Rīgas līča fitoplanktona struktūru un potenciāli 
toksisko aļģu attīstību
Ø	s. Purviņa, i. Puriņa, M. Balode, 
s. Maestrini, K. Beshemins
Allahtonās izšķīdušās organiskās vielas ietekme uz 
Rīgas līča bekterioplanktonu un fitoplanktonu
Ø	Z. seisuma, i. Kuļikova
Smago metālu ilgtermiņa izmaiņu raksturs Rīgas 
līča brūnaļģē Fucus vesiculosus
Ø	M. rudzīte, A. Onkele, J. Birzaks, 
A. Poppels
Galvenie noteicošie faktori ziemeļu upespērlenes 
Margaritifera margaritifera populāciju izdzīvošanā 
Eiropā un Latvijā
Ø	A. skuja, D. Ozoliņš
Vides faktoru ietekme uz upju makrozoobentosa 
drifta sezonālo dinamiku


















1. sēde no plkst. 9.00 līdz 12.15
Vadītāji: I. Taivans, 
T. Freivalds
1. februārī plkst. 9.00
LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas 
institūtā
O. Vācieša ielā 4
Ø	i. taivans, U. Kopeika, n. Jurka, 
M. Bukovskis, J. Kleperis,  
v. Ogorodņiks
Elektroniskā ožas analizatora izmantošanas iespējas 
plaušu slimību diagnostikā. Vai iespējams agrīni 
atklāt plaušu vēzi?
Ø	M. Bukovskis, n. Jurka, i. taivans
Astmas fenotipi, to izplatība, ietekme uz slimības 
klīnisko norisi un ārstēšanas efektivitāti
Ø	n. Jakušenko, D. nagobade, M. Mihelsons, 
i. taivans
Alternatīvas elpceļu caurlaidības nodrošināšanas 
metodes
Ø	U. Kopeika, J. Baško, i. Bormane, 
K. Geldnere, P. tretjakovs 
Citokīnu līmeņa pārmaiņas asins serumā plaušu 
vēža slimniekiem
Ø	M. Ērgle-Morica
Granulocītu aferēzes terapijas ietekme uz čūlainā 
kolīta iekaisuma aktivitātes rādītājiem un izmaiņām 
asins ainā
Ø	i. nakurte, i. Plinte, P. Mekšs, Ž. Zvirbule, 
A. sudraba, i. tolmanis, A. Linē, 
U. vikmanis, v. Boka, M. Leja
Paklitaksela koncentrācijas noteikšana cilvēka 
asins serumā, izmantojot augstefektīvās šķidrumu 
hromatogrāfijas metodi















Ø	e. Šapovalova, J. volis, v. Klapare, 
A. Hačaturjans, i. Šlosberga
Krūšu dziedzeru izdalījumu citoloģiskas analīzes 
nozīme ambulatorā praksē
Ø	A. sīviņš 
Kuņģa vēža ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti Latvijas 
Onkoloģikas centrā
Ø	D. Bēma, t. Freivalds, i. Buiķis, L. Harju 
Mikrošūnu attīstība un endocitozes morfoloģisks un 
kvantitatīvs raksturojums He La vēža šūnās
Ø	J. Ancāns
Cilvēka mezenhimālo cilmes šūnu izdalīšana un 
raksturošana
Ø	A. Leice, J. Dehtjars, n. Bricina, 
v. Arhipoviča, L. Arabere
Titāna ar hidroksiapatīta pārklājumu ietekme uz 
cilvēka asins šūnām
Ø	J. Markovs, B. rozentāle, G. Knipše, 
D. svirina, M. Kalniņa 
Aknu žultsceļu adaptīvo pārmaiņu 
imūnhistoķīmiskais raksturojums C hepatīta vīrusa 
pacientiem
Ø	Z. Dzirkale, J. rumaks, J. Pupure, 
J. Piļipenko, Š. svirskis, G. Duburs, v. Kluša 
Taurīna un tauropirona mazo devu 
neirofarmakoloģiskie efekti
Ø	J. Piļipenko
Tauropirona neiroprotektīvas darbības pētījumi 
žurku striatumā in vivo
2. sēde no plkst. 13.00 līdz 16.45
Vadītāji: V. Pīrāgs, V. Dzērve 
Ø	H. Kārkliņa, G. Krūmiņa, Dž. Krūmiņa, 
G. Knipše, i. Kokare 
Latvijas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma 
bērnu barojuma pakāpes izmaiņas 20. gadsimtā
















Veselības aprūpes organizāciju vadības sistēmas 
pārmaiņas
Ø	J. Pupure, v. Kluša, i. Kalviņš 
Mildronāta regulējošā darbība mitohondriju 
elpošanas ķēdes kompleksa I līmenī azidotimidīna 
toksicitātes modelī in vitro
Ø	r. vilšķērsts, e. Liepiņš, r. Muceniece
Mildronāta ietekme uz aterosklerozes attīstību 
ApoE/LDLR ­/­ pelēs
Ø	D. voita, D. Jēgere, A. vītols
Karotīdes barorefleksa funkcija un dinamika 
statiskas muskuļu slodzes laikā migrēnas 
slimniekiem
Ø	G. Latkovskis, n. Līcis, B. Krivmane, 
M. Zabunova, M. Berzina, D. Juhneviča, 
A. Ērglis 
Trombocītu GP IIIa receptora polimorfismu analīze 
pacientiem ar koronāro sirds slimību
Ø	i. Mintāle, D. Lūriņa, A. Ērglis
Mērķtiecīgas apsekošanas programmas nozīme 
sekundārajā koronārās sirds slimības profilaksē 
pacientiem pēc revaskularizācijas ar angioplastijas 
metodi
Ø	e. Pujate, M. Kūla, U. Dumpis 
Antibiotiku patēriņa uzraudzība divās Latvijas 
slimnīcās: populācijas un pacienta līmeņa pieeja
Ø	A. Melbarde-Kelmere, e. Pujate, U. Dumpis
S. aureus un E. coli bakterēmijas daudzprofila 
slimnīcā
Ø	i. Daugule
H. pylori infekcija bērniem Latvijā: inficētības 
izmaiņas tendences un saistība ar kuņģa zarnu 
trakta simptomiem
Ø	A. sudraba, M. Leja, K. Funka
Četru testu salīdzinājums helicobacter pylori 
diagnostikai atrofijas pacientu grupā Latvijā















Ø	e. Bodnieks, A. Puķītis, A. Pokrotnieks
Iekaisīgo zarnu slimību retrospektīva analīze  
2003.–2006. gadā
Ø	s. Bērziņa, n. Korina, A. Pavārs, 
G. Kristsone
Antibiotiku patēriņa raksturojums Rīgas pils. 
1. slimnīcā 2005. un 2006. gadā
Ø	i. Poudziunas, Z. Grīslis, i. Zitare, 
A. Jemelja novs, O. sugoka, n. Paramonova, 
t. sjakste 
Miostatīna (MSTN) gēna polimorfismu izpētes 
perspektīvas
Ø	M. Gediņš, K. Ķīsis
Jauktas ģenēzes apakšējo ekstremitāšu trofisku čūlu 
ārstēšanas iespējas un rezultāti
Ø	L. Zvejniece, L. Aristova, G. veinbergs, 
M.  Dambrova 
Fenibuts un tā optisko enantiomēru salīdzinošā 
aktivitāte un darbības mehānismi
Stenda referāti no plkst. 12.15 līdz 13.00
Ø	A. stirna
Alkoholisma izplatības tendences un ierobežošana 
Latvijā un Eiropā
Ø	A. vīksna
LU Medicīnas fakultātes vēstures periodizācijas 
modelis
Ø	L. Pļaviņa
Militārpersonu antropometrisko rādītāju un fiziskās 
sagatavotības datu salīdzinošais raksturojums
Ø	J. Pahomova, K. rinkužs, n. Bricina, 
i. Markoviča, G. Mitjuševa
Antisklerotiskā diēta epidemiologa skatījumā
Ø	e. salna, s. isajevs, J. Šaripova, K. siliņa, 
A. Linē, n. sjakste
Flavonoīdu ietekme uz iNOS ekspresiju Wistar 
līnijas žurku aknās veseliem dzīvniekiem un LPS 
inducētā iekaisuma modelī















Ø	n. Legzdiņš, n. sjakste
Pie DNS cieši saistīto proteīnu raksturojums 
paraugos attīrītos no Wistar līnijas žurku dažādiem 
orgāniem
Ø	M. Kalniņa, A. Dālmane
Cilvēka divpadsmitpirkstu zarnas un žultspūšļa 
sienas apvalku morfofunkcionāla analīze šo orgānu 
iekaisuma gadījumā
Ø	P. tretjakovs, A. Jurka, i. Bormane, 
i. Miķelsone, D. reihmane, L. Balode, 
G. Ancāne, J. Butikova, L. Harju, 
Z. Marcinkevičs, J. i. Aivars, v. Pīrāgs
Jaunās pieejas eksogēno veselības riska faktoru 
izraisīto traucējumu diagnostikā
Ø	K. Ducena, i. Bormane, A. Jurka, 
P. tretjakovs, e. Miklaševičs, J. vilmanis, 
Z. narbuts, v. Pīrāgs
Jaunu molekulāro marķieru izpēte vairogdziedzera 
mezglu un audzēju gadījumos
Ø	i. Kokare, Dž. Krūmiņa
Ķermeņa proporciju novērtēšanas metodika 
bērniem vecumā no 0 līdz 2 gadiem Latvijā
Ø	U. riekstina, i. Cakstina, r. Muceniece, 
J. Ancans 
Comparison of Embryonic Stem Cell Marker 
Expression in Human Bone Marrow, Adipose 
Tissue and Skin Derived Precursor Cells
















Zemes un vides zinātnes
Plenārsēde veltīta UnesCO izsludinātajam 
starptautiskajam planētas Zeme gadam 
Vadītājs O. Nikodemus
28. janvārī plkst. 10.00 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	J. Aigars
Baltijas jūras izpētes vēsture, šodiena un nākotne
Ø	M. Kļaviņš 
Klimata mainības raksturs Latvijā un tās ietekmes 
uz virszemes ūdeņu režīmu
Ø	M. Laiviņš 
Mežaudžu transformācijas tendences Latvijā 
pēdējos 50 gados
Ø	e. Lukševics 
Ventastega curonica un devona četrkāju 
daudzveidība
Ø	O. nikodemus 
Ainavu ekoloģiskās plānošanas vieta un nozīme 
Latvijas plānošanas sistēmā
Ø	Ģ. stinkulis 
Kāpēc devona kaļķakmeņi Latvijā tagad ir 
dolomīti?
Klimata pārmaiņas, ietekmes  
un adaptācija
Vadītāja A. Briede 
28. janvārī plkst. 14.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	D. Blumberga, M. rošā, L. Leja
Klimata tehnoloģiju ieviešanas pasākumu izpēte. 
Latvijas pieredzes analīze
















Klimata pārmaiņas un adaptācijas stratēģijas 
projekta ASTRA piemērā
Ø	G. Grišule
NAO ietekme uz fenoloģisko fāžu iestāšanās laiku 
Latvijā (1971–2000)
Ø	n. ivanova
Smago metālu monitorings Latvijā
Ø	L. Lizuma
Ilggadējā vidējās diennakts gaisa temperatūras 
rinda novērojumu stacijā Rīga–Universitāte
Ø	L. Lizuma
Ilgtermiņa diennakts gaisa temperatūras 
ekstrēmumu indeksu analīze Rīgā 
Ø	v. Melecis, i. salmane, e. Juceviča, 
J. ventiņš
Augsnes mezofaunas ilgtermiņa izmaiņas uz 
klimata pasiltināšanās fona
Stenda referāts
Ø	A. Auna, A. vētra
ICP Waters aktivitātes Latvijā, 2006./2007. gads
Cilvēka ģeogrāfija
Vadītāja Z. Krišjāne
29. janvārī plkst. 9.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 403. aud.
Alberta ielā 10
Ø	Z. Krišjāne, A. Bauls
Iedzīvotāju darba mobilitāte Rīgas aglomerācijā
Ø	M. Bērziņš 
Demoģeogrāfiskie procesi Rīgas aglomerācijā
Ø	i. M. Markausa
Vēlamie darbaspēka komplektēšanas areāli darba 
devēju skatījumā
Ø	e. Apsīte 
Starpvalstu mobilitāte – Latvijas migrantu grupas 
Lielbritānijā
















Iedzīvotāju mobilitāte Taurenes pagastā
Ø	s. Moisejčenko
Latgales iedzīvotāju prombūtnes pieredze. Ciblas 
novada piemērs
Ø	P. eglīte
Pilsētu un laiku mainīgā šķirtne
Ø	L. Kūle
Ruralitātes koncepts lauku­pilsētu pētījumos un tā 
lietojums Latvijā
Ø	Ž. Krūzmētra
Pievilcība kā inovatīvu lauku teritoriju pazīme
Ø	e. Harja
ZA Vidzemes reģionālā identitāte
Ø	i. Grīne
Iedzīvotāju un apdzīvojuma struktūras izmaiņas 
Cēsu rajona lauku teritorijās (1970–2006)
Ø	A. Klepers
Teritoriālās struktūras tūrismā Latvijā, to 
veidošanās un virzība tirgū – Siguldas reģiona 
piemērs
Ø	A. Ģērmanis
Pierobežas nomales sindroms un tukšās telpas 
problēma Ukru pagastā pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas
Ø	J. Kļaviņš
Latvijas demogrāfiskā situācija 2000.–2005. gadā 
un tās ietekme uz izglītības iestāžu darbību
Ø	A. Ģērmanis, i. Krastiņa, i. Štrausa
Pilsētas, urbanizācija un urbānie elementi dažādos 
mācību priekšmetos vispārējā vidējā izglītībā un 
pamatizglītībā
Ø	i. stūre
Nācijas identitāte Baltkrievijas ainavā: 
paškonceptualizācijas traģika
Ø	Z. Cekula
Vietvārdi kā cilvēka un vides mijiedarbības 
atspoguļotāji

















29. janvārī plkst. 10.00 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 216. aud.
Alberta ielā 10
Ø	A. Grīnbergs
Bedrīšakmeņu izplatība Latvijas teritorijā
Ø	J. Jātnieks
Iespējas karšu lapu ģeoreferencēšanas 
automatizēšanā
Ø	A. Celms
Augstuma vērtību izmaiņu analīze pēc 
aktuālākajiem mērījumiem valsts nivelēšanas tīklā
Ø	P. Brūns
Pasūtījumu reģistra sistēmas integrācija ar ĢIS
Ø	O. Beikulis, B. Maskoļūna
Vides trokšņa piesārņojuma modelēšana un 
ģeotelpisko datu kvalitātes nozīme trokšņa 
novērtēšanas procesā
Ø	A. Līcis
Latvijas teritorijas aerofotografēšana un reljefa 
modelēšana
Ø	J. soms, A. Škute
Ar GPS savietojama sonāra un ģeotelpisko datu 
analīzes programmatūras izmantošanas iespējas 
ezeru batimetriskajā kartēšanā
Ø	J. soms, A. Grišanovs
ArcGIS lietojums augsnes erozijas iespējamības no­
vērtēšanai ar USLE (Universal Soil Loss Equation)
Ø	J. soms, i. solims, H. Šlivka
ĢIS risinājumi ģeoloģiskā riska analīzē un ģeolo­
ģiskā potenciāla novērtēšanai pašvaldību teritorijas 
plānojumu vajadzībām Daugavpils rajonā
Ø	J. Mozulis
Daugavpils rajona tūrisma interaktīvā ĢIS datubāze
Ø	A. Lazdāns
Zemes lietojuma veidi Rāznas nacionālajā parkā
















GPS reālā laika mērījumi LarPos sistēmā
Ø	Z. rendenieks
Jūras krastu erozija posmā Ventspils–Liepene
Ø	A. Markots
Dažādu datu avotu izmantošana reljefa attēlošanai – 
ticamība un precizitāte
Ø	v. vanags
Digitālās kameras ADS40 izmantošanas iespējas
Ø	A. Markots
Lāzerskenera ALS50 izmantošanas iespējas
Ø	A. torklere
Jaunas iespējas jūras krastu ģeoloģisko procesu 
monitoringā, Nidas piemērs
Ainava letonikas pētījumos
Vadītāja A. Zariņa 
30. janvārī plkst. 10.00 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 401. aud.
Alberta ielā 10
Ø	e. v. Bunkše
Ainavu estētika un šodienas atklājumi par cilvēka 
percepcijām un emocijām
Ø	A. Melluma
Lauku ainavu veidošanās un apdzīvojuma attīstība
Ø	L. vodopjanova
Ainava Latvijas normatīvajos aktos un reālajā dzīvē
Ø	r. Beikmane
Ainavu pārvaldība vietējo pašvaldību līmenī
Ø	Z. Penēze, i. Krūze
Ainavas izmaiņas Latvijā nacionālā līmenī 
20–21. gs.
Ø	J. Urtāns
Projekta “Augšzemes ezeri: kultūrvēsturiskais 
konteksts reālajā un mītiskajā telpā” realizācijas 
gaita















Ø	i. vītola, i. Pīgozne-Brinkmane, r. treija, 
J. Urtāns
Latvijas pilskalnu teikas kā kultūrvēsturiskās 
ainavas izpētes avots
Ø	D. Kaupuža
Muižu nozīme kultūrvēsturiskās vides veidošanā 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
Ø	J. Šeršņova, J. soms
Ainavu struktūras vēsturiskās izmaiņas Rāznas 
nacionālajā parkā
Ø	e. ivanova, D. sparāne
Pastāvīgais un mainīgais Latgales ainavā: Aizkalnes 
un Saunas pagasta piemērs
Ø	M. Lūkins
Mežs kā mantojums: Vestienas AAA piemērs
Ø	M. Urtāne
Mežu ainavu rekreācijas un izglītības potenciālu 
izmantošanas pilnveidošana
Ø	K. Pētersone
Īpašuma attiecību telpiskās izpausmes pilsētas 
ainavā: Imantas piemērs
Ø	G. Osīte




Kartes vēstījums par ainavas pasauli
Hidroloģiskie procesi un ūdens vides 
kvalitāte
Vadītāja E. Apsīte 
31. janvārī plkst. 14.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 401. aud.
Alberta ielā 10
Ø	A. Bakute, e. Apsīte 
Konceptuālā METQ modeļa lietošanas iespējas 
Latvijas upju monitoringā















Ø	A. Zīverts †,  e. Apsīte, A. Bakute 
Ikdienas noteces un ūdens līmeņa modelēšana 
Burtnieka ezera baseinam
Ø	L. Širina, e. Apsīte 
Klimata mainības ietekme uz Latvijas upju gada 
noteces sadalījumu
Ø	i. rudlapa 
Abavas upes hidroloģiskā režīma ilgtermiņa 
izmaiņas
Ø	r. Klimko 
Bifurkācijas rādītāja noteikšana Latvijas upēm: 
Gaujas un Salacas piemēri
Ø	t. Koļcova, L. Lizuma, J. Beļakova 
Vējuzplūdi Rīgas līča dienvidu piekrastē: Lielupes 
piemērs
Ø	D. Gruberts 
Daugavas ūdens masu fizikālķīmisko parametru 
izmaiņas palu laikā
Ø	J. Uļjans 
Ūdens fizikālķīmisko parametru atšķirības  
Dvietes palienes ūdens objektos vasaras un rudens 
periodā
Ø	P. Jurjevičs, J. soms 
Ūdens vides fizikālķīmisko parametru un biogēnu 
koncentrācijas sezonālās izmaiņas Briģenes ezerā
Ø	v. Kozlovska, J. soms 
Mazo HES ietekme uz upīšu ekosistēmām: dabas 
lieguma “Jaša” piemērs
Ø	v. vircavs, v. Jansons, U. Kļaviņš 
Seklo gruntsūdeņu režīms un piesārņojums 
lauksaimniecībā izmantojamās platībās
Ø	A. Lagzdiņš, v. Jansons, K. Abramenko 
Drenu ūdeņu kvalitāte atkarībā no augu sekas un 
mēslošanas režīma
















Vadītājs P. Šķiņķis 
1. februārī plkst. 9.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	A. Pužulis
Reģionu attīstības uzraudzības iespējas un risinājumi
Ø	J. Paiders
Pazīmes relatīvā biežuma starpības metodes 
izmantošanas iespējas telpiskā plānošanā pēc 
teritoriālās reformas pabeigšanas
Ø	n. Baltgalis
E­plānošana Latvijā – pašreizējā situācija un 
iespējamie risinājumi
Ø	J. Briņķis
Reģionālās attīstības pilsētplānošanas analītiskie 
aspekti un pamatnostādnes
Ø	r. Grizāne




Sociālā, mājokļu un urbānā politika kā savstarpēji 
integrēts jautājums
Ø	i. Lāčauzniece
Mazo un vidējo pilsētu attīstības tendences
Ø	s. treija
Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu struktūras 
attīstība
Ø	A. Melluma
Ainavu plāns un ainaviskā pieeja plānošanā
Ø	i. Jekale
Vietas telpiskā struktūra plānošanas prakses 
skatījumā
Ø	A. Kublačovs
Rīgas pilsētas telpiskās attīstības idejas un to 
pamatojums
















Pētījumi un to nepieciešamība Rail Baltica  
attīstībai
Ø	G. Lukstiņa
Teritoriālo kopienu/sociālo vietieņu plānošanas 
aspekti
Ø	P. Šķiņķis
Pilsētu un piepilsētu dārziņu teritoriju dzīve
Bioģeogrāfija un ainavu ekoloģija
Vadītāji: M. Laiviņš, 
S. Rūsiņa 
31. janvārī plkst. 9.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 403. aud.
Alberta ielā 10
Ø	A. Draveniece
Pavasara sezona Latvijā pēdējos 50 gados
Ø	U. suško
Daugavpils–Dvietes apkārtnes Daugavas palieņu 
ezeru ūdensaugi
Ø	M. Laiviņš, P. evarts-Bunders, L. rudzīte
Baltā āmuļa Viscum album L. izplatības dinamika 
Latvijā
Ø	L. eņģele
Akotainā grīšļa Carex atherodes Spreng ģeogrāfija 
Latvijā
Ø	i. straupe
Melnalkšņu dabisko meža biotopu 
lihenoindikatīvais novērtējums Latvijā 
Ø	A. Mežaka, G. Brūmelis, A. Piterāns
Epif ītisko sūnu un ķērpju ekoloģija dabiskos lapu 
koku meža biotopos Austrumlatvijā
Ø	A. āboliņa
Latvijas epiksīlie briof īti
Ø	s. rutkovska, v. solovjova, O. Jakimeca 
Invazīvo augu sugu analīze Daugavpilī: Stropu un 
Cietokšņa mikrorajona piemērs
















Ainavas struktūras nozīme svešzemju augu sugu 
izplatībā: Abavas ielejas un Ķemeru nacionālā 
parka piemērs
Ø	G. Jurševska
Retās plaukšķeņu ģints (Silene L.) sugas Daugavpils 
pilsētas teritorijā
Ø	A. Barševskis
Jaunas ziņas par ķīļgalvju Notiophilus danieli 
Reitter, 1897 un N. geminatus Dejean 1831 
(Coleoptera: Carabidae) areāliem Palearktikā
Ø	A. Bukejs 
Lapgraužu apakšdzimtas Cryptocephalinae 
(Coleoptera: Chrysomelidae) Latvijas fauna un 
bioģeogrāfiskās īpatnības
Ø	i. Krampis 
Latvijas dendrofloras interneta atlants
Ø	A. tērauds
Mēroga faktors ainavu ekoloģiskās struktūras 
statistiskajā analīzē
Ø	t. Gaitnieks
Heterobasidion annosum augļķermeņu sastopamība 
uz ciršanas atliekām
Ø	U. valainis
Phrator variegatum Olievier, 1811 (Coleoptera: 
Carabidae) bioģeogrāfiskās īpatnības
Ø	A. Pankjāns
Ģints Otiorrhynchus Germar, 1824 smecernieku 
sugu izplatība Austrumlatvijā
Ø	L. salmiņa
Augu sabiedrības ar grīņa sārteni Erica tetralix L. 
dabas liegumā “Sakas grīņi”
Ø	i. Pušpure, s. rūsiņa
Dabisko zālāju floras daudzveidība ainavas līmenī 
dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene”
Ø	B. Bambe
Veģetācijas dinamika 2005. gada janvāra vētras 
postītā mežā
















Atklāti virsāji Rīgas līča piekrastē un iekšzemē – 
Ādažu militārajā poligonā (NATURA 2000 vieta)
Ø	D. reihmane
Ošu mežu sabiedrības Pruno-Fraxinetum 
klasifikācija un ekoloģija Latvijā
Ø	D. Piliksere
Nezāļu daudzveidība tīrumos kā ekoloģisks faktors 
lauku ainavā
Ø	v. Kreile
Augu sabiedrības ar jumstiņu gladiolu Gladiolus 
imbricatus L. Teiču dabas rezervātā
Ģeogrāfijas un ģeoloģijas izglītības  
attīstība
Vadītāja L. Zelča 
1. februārī plkst. 13.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 403. aud.
Alberta ielā 10




Vadītājs V. Zelčs 
31. janvārī plkst. 9.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	O. āboltiņš
Šķietamie krokojumi un savstarpēji līdzīgie 
disjunktīvi kvartāra nogulumos Latvijā
Ø	v. Juškevičs
Pleistocēna starpleduslaikmetu griezumi Latvijā un 
to vērtējums mūsdienu kvartārģeoloģijas skatījumā















Ø	v. Zelčs, A. Kalvāns, t. saks 
Baltijas jūras Kurzemes stāvkrastos atsegto baseina 
seklūdens nogulumu vecums un stratigrāfiskā 
interpretācija
Ø	t. saks, A. Kalvāns, v. Zelčs
Apriķu ledāja mēles dinamika un gultnes apstākļi – 
rekonstrukcijas no Baltijas jūras stāvkrastiem
Ø	A. Kalvāns, t. saks
Morēnas nogulumu mikrolinearitāte Ziemupes 
atsegumā Rietumlatvijā
Ø	t. saks, A. Kalvāns, i. Karvonena
Glaciotektoniska kroku uzbīdījumu josla – 
Andomas kalns, Oņegas ezera austrumu krasts, ZR 
Krievija
Ø	M. Dauškans 
Kēmu terases un to veidošanās apstākļu laiktelpiskā 
analīze 
Ø	M. nartišs, v. Juškevičs, A. Markots, 
v. Zelčs
Baltijas ledusezera krasta veidojumi un līnijas 
Vidzemes piekrastē
Ø	L. Kalniņa, i. Gorovņeva, e. Kušķe
Purvu veidošanās un attīstība Baltijas ledus ezera 
Vidzemes piekrastes austrumu malā
Ø	J. soms
Efemērās gravas un to veidošanos noteicošie 
ģeomorfoloģiskie faktori
Ø	i. strautnieks, e. Ziediņa, L. Kalniņa, 
t. Krūmiņš, A. virovska
Ālandes–Tāšu ieleja leduslaikmeta beigu posmā un 
holocenā
Ø	A. saulīte, L. Kalniņa, A. Ceriņa, 
Ģ. stinkulis, M. Kuzmins
Sārnates stāvkrasta nogulumi un to veidošanās 
Ø	A. Grīnbergs, D. Ozols, M. rudzītis
Salacas baseina smilšakmens atsegumu izpētes un 
novērtēšanas rezultāti















senie baseini un biotas
Vadītājs E. Lukševics 
30. janvārī plkst. 9.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	v. Hodireva, A. M. Mikelsone
Detalizētas smago minerālu analīzes lietojums 
terigēno nogulumu izcelsmes pētīšanā 
Ø	e. Lukševičs
Traces of Parasties and Signs of Diseases on 
Vertebrate Fosils from the Upper Devonian Ketleri 
Formation
Ø	e. Mark-Kurik
Unsuccessful Attacks of Predators on the Prey 
Fishes, Psammosteids and Placoderms in the Middle 
Devonian 
Ø	i. Lūse
Rentgenstaru pulverdifrakcijas metodes nozīme 
mālu minerālu pētījumos
Ø	Ģ. stinkulis
Devona klastiskās slāņkopas uzbūves cikliskums un 
tā veidošanās
Ø	J. vasiļkova
Bammosteīdu (Heterostraci) ārējā skeleta 
mikromorfoloģija
Ø	K. tovmasjana, Ģ. stinkulis
Devona plūdmaiņu un viļņošanās seklūdens fāciju 
raksturojums Andomas kalnā, Oņegas ezera A 
krasts, Krievija
Ø	K. tovmasjana, Ģ. stinkulis, P. Plinka-
Bjorklunde
Sedimentācijas apstākļi plūdmaiņu ietekmētajā 
vidusdevona Pērnavas laikposma baseinā Baltijā
Ø	K. tovmasjana, Ģ. stinkulis, P. Plinka-
Bjorklunde
Pāreja no fluviāla uz plūdmaiņu režīmu estuārā: 
piemērs no vidusdevona Pērnavas laikposma 
baseina, Tori apkārtne, DA Igaunija





















30. janvārī plkst. 14.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	O. Aleksāns
Inovatīvo tehnoloģiju lietošanas iespējas mūsdienu 
hidroģeoloģiskajos pētījumos
Ø	v. Hodireva
Rīgas Doma baznīcas restaurējamo pilastru dabīgo 
akmens materiālu pētījumu rezultāti
Ø	A. Karpovičs
Glacigēno grunšu fizikālmehānisko īpašību 
izmaiņas dēdēšanas ietekmē
Ø	G. Konšins, A. Mūrnieks, v. nikuļins, 
n. Farafonovs
Mūsdienu vertikālo kustību Rīgas teritorijā 
primārais novērtējums, izmantojot Zemes pavadoņu 
interoferometrijas datus
Ø	i. Lūse
Mālu minerālu kristalītu izmēru noteikšana pēc 
rentgenstaru pulverdifrakcijas datiem
Ø	i. Lūse
Pirmie rezultāti par illīta modifikācijām atšķirīga 
vecuma un ģenēzes nogulumos Latvijā 
Stenda referāts
Ø	F. Adamenko
Stipiņu svītas dolomīta paveidi un to izmantošanas 
iespējas

















Vadītāji: M. Kļaviņš, L. Kalniņa 
29. janvārī plkst. 9.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	M. Kļaviņš




Ø	i. silamiķele, e. Kušķe, L. Kalniņa, 
M. Kļaviņš, O. nikodemus, O. rencis 
Jaunākie rezultāti augsto purvu kūdras izpētē 
Latvijā
Ø	v. Kozlovs 
Kūdra enerģētikā, lauksaimniecībā un ekoloģijā
Ø	L. Kalniņa, i. Gorovņeva, e. Kušķe, 
A. Diņķīte 
Paleovides apstākļu un veģetācijas rakstura 
izmaiņas purvu attīstības gaitā 
Ø	M. Pakalne
Purvu pētījumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
Ø	L. salmiņa
Veģetācijas izmaiņas pēc ūdens līmeņa 
paaugstināšanas meliorācijas ietekmētos augstajos 
purvos
Ø	i. rēriha
Jaunākie un vērtīgākie sūnu sugu atradumi 
Kurzemes purvu un avoksnāju kompleksos
Ø	A. namatēva
Purvu ainavas un mikroainavas Teiču rezervātā 
Ø	v. Bērziņš
Purvi arheologa skatījumā















Jauno zinātnieku pētījumi  
dabas aizsardzībā
Vadītājs V. Melecis 
29. janvārī plkst. 13.00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, 313. aud.
Alberta ielā 10
Ø	J. Bāra 
Dabas un sociālekonomisko vērtību pretnostatījums: 
risinājumi dabas aizsardzības plānos dabas 
liegumam “Raķupes ieleja” un dabas parkam 
“Bauska”
Ø	G. Čekstere, A. Osvalde, O. nikodemus
Ielu apstādījumu nodrošinājums ar Fe un Mn Rīgā 
(2005–2007)
Ø	J. Dipāne, K. Kazerovska 
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu pārvaldības 
modelis Latvijā 
Ø	i. Druva-Druvaskalne, O. nikodemus, 
i. rasa, i. Krūze
Zemes izmantošanas un tūrisma attīstības 
savstarpējā mijiedarbība Ziemeļvidzemes Biosfēras 
rezervātā
Ø	L. Grīnberga
Augstākās veģetācijas īpatnības vidēji lielās 
zemieņu upēs Latvijā
Ø	r. Kasparinskis, D. stalidzāns
Augšņu, meža augšanas apstākļu tipu un ģeoloģisko 
nogulumu izpētes rezultāti Piejūras zemienē
Ø	A. Priede
Lokāli invazīvās svešzemju sugas Aronia 
mitschurinii izplatību limitējošie faktori Latvijā
Ø	i. Šteinberga
Cieto daļiņu atmosfēras piesārņojuma līmeņa 
un saistīto meteoroloģisko parametru kompleksā 
analīze
Ø	e. tērauda
Biogēno elementu un smago metālu ienese un 
iznese priežu mežu ekosistēmās Latvijā















Jauno zinātnieku pētījumi  
lietišķajā vides zinātnē
Vadītājs M. Vircavs 
30. janvārī plkst. 9.00




Humusvielas kā virsmas aktīvās vielas
Ø	K. veidemane
Līdzdalības procesa metode – dažādu ieinteresēto 
pušu iesaistīšana ainavas kvalitātes mērķu un 
attīstības scenāriju noteikšanā
Ø	e. Līce
“Zaļā” dzīvesveida īstenošanas iespējas Rīgā
Ø	O. Kočmarjova 
Ogres pilsētvides vērtējums, izmantojot Eiropas 
vienotos rādītājus
Ø	J. Avdejeva
Pilsētvides piemērotība 0–7 gadu vecu bērnu 
vajadzībām: situācijas analīze Rīgā
Ø	M. saveiko, J. Ļubka, L. strole,  
s. rutkovska
Tūristu un rekreantu atsevišķu ietekmes uz vidi 
veidu novērtējums. Cirmas, Cirišu, Ežezera  
piemērs
Ø	A. ruskulis, M. vircavs
Potenciāli piesārņoto teritoriju apsaimniekošanas 
problēmas Baltinavas pagastā
Ø	M. Pelnēna
Izglītības ilgtspējīgai attīstībai koncepcija un 
sasniegumi
Ø	i. Kokorīte
Vides kvalitātes novērtējums armijas poligonos 
“Šķēde” un “Strautiņi”
Ø	A. vološčuka
Jauno kliedēto koģenerācijas staciju optimālas 
jaudas noteikšanas metodika 















Ø	i. Purmalis, M. Grals
Sadzīves atkritumu sastāva noteikšanas metodika
Ø	i. Purmalis
Latvijas elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas  
novērtējums
Ø	v. toropovs
Izlietotā iepakojuma dalītā savākšanas sistēma 
Siguldas individuālo māju sektorā
Ø	J. Gušča
Oglekļa dioksīda ģeoloģiskās uzglabāšanas 
saimniecības novērtējums. Dzīves cikla analīze
Ø	A. Arajeva
Kondensācijas katlu izmantošanas 




Tritija izdalīšanās pētījumi no ūdens un cementa 
paraugiem
vides pārvaldības sekcija i
stratēģiskā un lietišķā pārvaldība
Vadītājs J. Benders 
7. februārī plkst. 12.30 
LU EVF Vides zinātnes un pārvaldības institūtā, 
416. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	J. Benders, G. Benga
IVN procesa raksturojums Latvijā: autoceļu 
būvniecības sektora piemērs
Ø	i. Kudreņickis, i. neimane 
Atbalsta instrumenti atjaunojamo enerģijas resursu 
izmantošanas paplašināšanai Latvijā
Ø	r. Bendere 
Atkritumu kā kurināmā resursa izmantošanas 
iespējas Latvijā
















Zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju attīstība  
Latvijā klimata pārmaiņu samazināšanai Kioto 
protokola starptautiskās emisiju tirdzniecības 
ietvaros
Ø	n. Kadiķis
Dzeramā ūdens pārvaldības problēmas Latvijā
Ø	G. Zaķis 





Latvijas pašvaldību vides plānošanas pieredze
vides pārvaldības sekcija ii
vides komunikācija un sabiedrības  
apziņa
Vadītājs R. Jūrmalietis 
14. februārī, plkst. 12.30 




Ilgtspējīga klimata pārmaiņu politika ētisko sistēmu 
kontekstā
Ø	r. Jūrmalietis
Postmodernā paradigma vides veselības 
problemātikā
Ø	A. Ozola-Matule
Vides aktīvisma efektivitāte un mērķa grupu 
sadarbība: kampaņu pret atomenerģijas 
izmantošanu salīdzinošā analīze
Ø	L. Zute 
Meža vides interpretācija Latvijas skolās
Ø	i. Midrijānis 
Integrētais ilgtspējīgas attīstības izziņas process















Ø	M. Zeltiņa, i. Grospiņa 
Ilgtspējīga tūrisma attīstība – cilvēkresursi un 
komunikācija
Ø	e. Leitis
Zaļā patēriņa perspektīvas Latvijas ekotūrismā
vides pārvaldības sekcija iii
Piekrastes ilgtspējīga attīstība
Vadītājs I. Kudreņickis 
22. februārī plkst. 12.30 
LU EVF Vides zinātnes un pārvaldības institūtā, 
416. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	i. Kudreņickis, r. ernšteins, D. Štelmahere
Vides komunikācija piekrastes publiskajā vidē: 
municipālā un sabiedriskā mijiedarbība
Ø	A. Ozola-Matule
Sabiedriskā vides pārvaldība piekrastes resursu 
aizsardzībā un attīstībā
Ø	i. Zīlniece, t. valdmane, i. Kraule
Vides politikas attīstība Ventspilī
Ø	r. ernšteins, e. Lagzdiņa, A. Ozola-Matule, 
D. Šulga
Piekrastes integrētā pārvaldība: ilgtspējības 
komunikācijas saturs un process
Ø	J. Brizga 
Latvijas ekoloģiskās pēdas nospiedums kā 
ilgtspējīgas attīstības indikators
Ķīmijas sekcijas sēde 
Vadītājs A. Vīksna
8. februārī plkst. 10.30
Ķīmijas fakultātē, 21. aud.
K. Valdemāra ielā 48
Ø	A. A. spricis
Vides studijas LU Ķīmijas fakultātē un 
Starptautiskā Baltijas universitāte















Ø	J. Kviesis, r. vorss, O. Jeršova, i. Jākobsone
Furāna atvasinājumi pārtikas produktos 
Ø	G. Švalkovskis, n. Bobere, i. Jākobsone
Pārtikas izejvielu ietekme uz akrilamīda saturu 
pārtikā
Ø	i. Akuņeca, K. sproģe, i. nakurte, 
i. Jākobsone, G. tirzītis
Garšaugi – dabīgie antioksidanti
Ø	D. Možeika
Informācijas tehnoloģiju izmantošana skolēnu 
patstāvīgā darba organizēšanā ķīmijā
Ø	A. Gaidule
Problēmas un to risinājumi vispārīgās ķīmijas 
tematu apguvē vidusskolā
Ø	J. Leičunaite, P. Mekšs
Imidazolija atvasinājumu hromatogrāfija 
katjonapmaiņas apstākļos
Ø	L. Orola, M. v. veidis
Kokristāli – cita pieeja cietvielu kristālisko formu 
pētniecībā un attīstībā
Ø	A. Kukāre, v. Bartkevičs, A. vīksna, 
i. stumpe-vīksna
Optimālā modeļa izveide policiklisko aromātisko 
ogļūdeņražu satura raksturošanai pārtikas 
produktos
Ø	e. Kolodinska, J. P. Coad, D. e. Hole, 
i. Dušenkova
Kodolsintēzes iekārtas JET materiālu virsmas 
analīze
Ø	G. vaviļina, A. Zicmanis
Ambidento anjonu alkilēšanas reakcijas jonu 
šķidrumu vidēs
Ø	J. P. Kreišmanis, L. Ansone, Z. Andžāns, 
J. Celmiņš, A. Gaidukova, s. Jansone, 
s. Prokofjeva, L. skuja
Kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas 
izmantošana organisko un bioķīmisko vielu 
pētījumiem















Ø	i. nakurte, P. Mekšs, A. Zicmanis, 
G. vaviļina
Cviterjonu šķidrumu savienojumu izpēte, 
izmantojot augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas 
metodi
Ø	L. sīle, A. Krauze, A. Zicmanis,  
G. Duburs
Bioloģiski aktīvo vielu amlodipīna sintēze un 
enantiosadalīšana
Ø	s. Katkeviča, A. Zicmanis
Pārgrupēšanās reakcijas jonu šķidrumos
Ø	J. Hmeļņickis, O. Pugovičs,  
A. vīksna
Ārstniecisko policiklisko savienojumu un to 
starpproduktu analītiskās pētniecības iespējas ar 
šķidruma hromatogrāfiju – masspektrometriju
Ø	G. Zariņa, v. rudoviča, A. vīksna, 
A. Actiņš, M. Lūsēns
Rīgas Sv. Ģertrūdes baznīcas kapsētas augsnes 
paraugu ķīmiskā sastāva izpēte
Ø	A. Osīte, J. Katkevičs, A. vīksna
Iekārtas gaisa piesārņojuma izcelsmes avotu 
pētīšanai
Ø	i. Pastare, J. Katkevičs, A. vīksna, 
n. Petkovs, J. Holmes, D. erts
Silīcija nonovadu un nanocaurulīšu elektroķīmiskās 
iegūšanas iespējas ūdens vidē 
Ø	A. Pastare, J. Katkevičs, D. erts
Zelta nanovadu elektroizgulsnēšanas iespējas
















LU CFi 30 gadu jubilejai veltīta plenārsēde
22. februārī plkst. 14.00
LU Cietvielu fizikas institūtā, 2. st. konferenču zālē
Ķengaraga ielā 8
nanomateriālu, elektronikas un 
kompozītmateriālu un tehnoloģiju 
matemātiskā modelēšana 
Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
2.5.1 aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem 
valsts zinātniskajās institūcijās” projekta 
“Nanomateriālu, elektronikas un kompozītmateriālu 
un tehnoloģiju matemātiskā modelēšana” ietvaros
Vadītājs A. Jakovičs
30. maijā plkst. 15.00
LU Mazajā aulā
Raiņa bulv. 19 
Pārskata un viesreferāti
Vadītājs S. Lācis
31. maijā plkst. 9.00
Fizikas un matemātikas fakultātē, 233. aud.
Zeļļu ielā 8
Ø	1. Vielas un siltuma pārneses procesi 
kompozītmateriālu ar daudzslāņainu un 3D 
struktūru ražošanā
Ø	2. Pusvadītāju monokristālu audzēšanas procesi
Ø	3. Topoloģiski sarežģītu nanostruktūru izveide 
kristālos 
No plkst. 12.00 līdz 13.00 pusdienas pārtraukums
Vadītājs A. Muižnieks
Ø	4. Filtrācijas procesi un materiāli
Ø	5. Magnetoreoloģiskās suspensijas un 
elastomēri















struktūra un fāžu pārejas
20. februārī no plkst. 9.00 līdz 13.00
LU Cietvielu fizikas institūtā, 
2. st. konferenču zālē
Ķengaraga ielā 8
Ø	J. Gabrusenoks
Dažu volframa­skābekļa kristālisko režģu svārstību 
simetrija
Ø	A. Gopejenko, J. Zhukovskis, 
P. vladimirovs, J. Kotomins
O un Y piemaisījumu ab initio aprēķini  
Fe fcc režģī
Ø	D. Bočarovs, J. Žukovskis, D. Grjaznovs, 
r. evarestovs un J. Kotomins
UN kodolu degvielas struktūra un īpašības: kvantu 
ķīmijas pieeja
Ø	A. Kuzņecovs, A. Belijs, Ē. Klotiņš
Metastabilitāte 3D Landau modeļos ar brīviem 
robežnoteikumiem
Ø	L. Pētersone, v. eglītis, A. Lūsis
Ultraskaņas ietekme uz stikla šķiedras 
atsārmošanas procesa kinētiku un šķiedras poru 
struktūru
Ø	i. Aulika, A. Deyneka, v. Zauls, 
M. Kundziņš
Segnetoelekrisku plānu kārtiņu optiskās īpašības 
temperatūras diapazonā no 4 līdz 850 K
Ø	M. Kundziņš, Ē. Birks, i. Aulika,  
A. Fuith
PLZT keramikas termiskās izplešanās un 
dielektrisko īpašību pētījumi
Ø	i. vītiņa, A. Krūmiņa, v. Belmane, 
v. rubene, M. Lubāne
Elektroizgulsnēto Sn un NiW plāno slāņu fāžu 
sastāva un struktūru stabilitāte slāņu sistēmā  
Sn/NiW/Cu















Optiskās īpašības un defekti
20. februārī no plkst. 14.00 līdz 18.00
LU Cietvielu fizikas institūtā,  
2. st. konferenču zālē
Ķengaraga ielā 8
Ø	J. Grūbe, A. Šarakovskis, L. Dimitročenko, 
M. spriņģis
Temperatūras ietekme uz up-conversion 
luminiscenci oksifluorīdu stiklos
Ø	A. Šarakovskis, J. Grūbe, L. Dimitročenko, 
A. Patmalnieks, B. Poļakovs, A. Mišņevs, 
M. spriņģis
Erbija aktivētu itrija fluorīda nanokristālu  
up-conversion luminiscence
Ø	A. Kaļinko, A. Cimmermane, L. Grigorjeva, 
G. Mežinskis, K. Šmits
ZnO luminiscence PVOH polimēra matricā
Ø	M. Šorohovs, L. Grigorjeva, D. Millers
Zemo temperatūru luminiscence TlBr kristālos: 
atkarība no audzēšanas metodes
Ø	D. Kasjane, L. trinklere, B. Bērziņa, 
J. Grabis
Luminiscence Al2O3 makroizmēru pulverim un 
nanopulverim
Ø	v. Korsaks, L. trinklere, r. Williams, 
D. Carroll, B. Ucer un B. Bērziņa
Luminiscences procesi h­BN nanocaurulēs un to 
izejmateriālā
Ø	K. Šmits, L. Grigorjeva, D. Millers
Eiropija luminiscence cirkonija oksīda nanokristālos
Ø	A. Fedotovs, U. rogulis, A. Šarakovskis, 
L. Dimitročenko
Radiācijas defektu pētījumi EPR fluorīdu kristālos 
un oksifluorīdu stikla keramikā
Ø	A. Aleksejeva, J. teteris, e. Laizāne
Virsmas reljefa veidošana organiskos un 
neorganiskos polimēros ar UV hologrāfiju
















Gaismas un mīksto materiālu mijiedarbība
Ø	A. Gerbreders, J. teteris
Optiskais ieraksts halkogenīdu un organisko 
polimēru kompozītos
Ø	M. reinfelde, J. teteris
Hologrāfiskā pašpastiprināšanās As­S­Se  
kārtiņās
Ø	U. Gertners, J. teteris
Virsmas reljefa hologrāfisko režģu tiešais ieraksts 
As2S3 amorfās kārtiņās
Ø	A. Daņilovs, J. teteris
Halkogenīdu kārtiņu virsmas reljefa modulēšana ar 
442 nm lāzera starojumu
Ø	A. Jaunpetrovičs, J. teteris
Hologrāfiskais ieraksts As­S kārtiņās
Ø	Ē. sļedevskis
Fotoinducētie procesi sistēmā metāls–selēns 
eUrAtOM programmas projekti un 
ūdeņraža enerģētika
21. februārī no plkst. 9.00 līdz 13.00
LU Cietvielu fizikas institūtā,  
2. st. konferenču zālē
Ķengaraga ielā 8
Ø	A. Šternbergs 
Lielākais starptautiskais zinātniski pētnieciskais 
projekts ITER (2007–2016) aizsākts: EURATOM 
Latvijas asociācijas līdzdalība un piedāvātie 
risinājumi
Ø	O. Lielausis, A. Miķelsons, e. Platacis, 
A. Šarakovskis, i. tāle
Gallija daudzstrūklu limitera izveide Tokamakam 
ISTTOK
Ø	i. Bucenieks, K. Kravalis
Diskveidīgā pastāvīgo rotējošo magnētu 
elektromagnētiskā indukcijas sūkņa raksturlīknes















Ø	e. Platacis, i. Platnieks, J. Freibergs, 
r. Krišbergs, J. Kļaviņš, F. Muktepāvela, 
A. Šiško
MHD tehnoloģija svina–litija eitektiskā 
sakausējuma iegūšanai un izmantošanai
Ø	A. Šiško, e. Platacis, i. Platnieks, 
i. Bucenieks, s. ivanovs, A. Ziks
Eksperimentāli pētījumi par MHD procesiem  




Ø	J. Butikova, A. Šarkovskis, i. tāle
Plazmu skarošo materiālu lāzerablācijas 
spektroskopija
Ø	e. Kolodinska, G. Ķizāne, A. vītiņš, 
v. tīlika, B. Lečinskis
Lokalizētā tritija ķīmiskās formas un izdalīšana  
no EXOTIC – 8 – 3/13 eksperimenta berilija  
lodītēm
Ø	A. Apals, M. vanags
Magnētiska lauka iespaids uz ūdens elektrolīzi 
cilindrisku elektrodu šūnā
Ø	J. Būms, G. Čikvaidze, G. vaivars
Protonus vadošu polimēru membrānu optisko un 
svārstību spektru īpatnības
Ø	D. Brūvers, J. Kleperis, L. Grīnberga, 
G. vaivars
Vadītspējas mērīšanas metodika un rezultāti 
protonus vadošām polimēru membrānām 
Ø	L. Grīnberga
Ūdeņraža drošības aspekti laboratorijā un dzīvē
Ø	J. Hodakovska
Polimēru membrānas degvielas šūnām – sintēze un 
īpašības
Ø	M. vanags, v. Ņemcevs, J. Kleperis
Augstsprieguma augstfrekvences metode ūdens 
elektrolīzei















Ø	J. Zalāns, J. vinklers, J. Kleperis, B. Šķēle
Membrānas elektrodu sastāvdaļas (MEA)  
praktiskas realizācijas piemēri un iegūstamās  
jaudas analīze
Kodolreakcijas un radiācijas fizika
21. februārī no plkst. 14.00 līdz 18.00
LU Cietvielu fizikas institūtā,  
2. stāva konferenču zālē
Ķengaraga ielā 8
Ø	J. Proskurins, K. Bavrins, A. Andrejevs, 
J. tambergs
Fāžu pāreju un kvantu haosa pētījumi bozonu 
mijiedarbības un ģeometriskajos kodolu  
modeļos
Ø	A. Jakimovičs, t. Krasta, J. tambergs, 
M. Balodis
Nepāru­nepāru kodola Re­188 struktūras 
interpretācija rotatora plus divu kvazidaļiņu  
modeļa ietvaros
Ø	J. ruža
Kvantu mērīšanas statuss mūsdienās
Ø	D. riekstiņa, O. vēveris 
Šķidrās scintilācijas spektrometrijas lietojums  
tritija noteikšanā apkārtējā vidē
Ø	M. Balodis, J. Bērziņš, L. simonovs, 
i. tomandl, M. Jentschel
188-Re kodola struktūras pētījums, analizējot 
gamma­spektru mērījumus satveršanas reakcijā
Ø	v. skvorcova
Radiācijas un piemaisījumu defektu luminiscence 
neitronu apstarotos magnija oksīda kristālos
Ø	J. Jansons
Manuskripts grāmatai “LU Fizikas institūts  
(1919–1944) un tā sagatavotie fiziķi”















inovācijas: jaunas iekārtas un izmantošanas 
perspektīvas
22. februārī no plkst. 9.00 līdz 13.00
LU Cietvielu fizikas institūtā,  
2. stāva konferenču zālē
Ķengaraga ielā 8
Ø	G. Māliņš, A. Andrejevs, J. tambergs
Inercoīda kustības pētījumi
Ø	P. Annus, M. Min, A. Kristiņš
Vienkāršotas viļņu formas signālu apstrādei
Ø	G. Muižnieks, Ē. Geriņš, J. Zvirgzds
Skrūves tipa kompresoru rotoru izgatavošanas 
tehnoloģiju analīze
Ø	G. Muižnieks, Ē. Geriņš, J. Zvirgzds
Materiāla izvēles nosacījumi skrūves tipa 
kompresoru rotoru izgatavošanai
Ø	G. Pikurs, M. Greiziņš, J. Zvirgzds
Atvērtā kontūra siltumsūkņu sistēmu projektēšanas 
problēmas
Ø	M. Greiziņš, J. Zvirgzds, G. Pikurs
Zemes–ūdens siltumsūkņu projektu analīze
Ø	J. Zvirgzds, G. Pikurs, M. Greiziņš
Termiskās efektivitātes optimizācija ēkām ar 
siltumsūkni
Ø	i. Gvardina, J. Kleperis, A. Kristiņš
Apkārtējās vides temperatūras un relatīvā mitruma 
monitorings, lietojot DS1923
Ø	s. Zeļenkovs, A. Kristiņš, J. Melderis
Gaisa kompresoru stacijas vadīšanas bloka izstrāde 
uz AVR 8­bitu mikrokontroliera bāzes
Ø	D. Gusevs, J. veinbergs, i. Gvardina, 
J. Melderis
Mīkstā starta ierīces ar triju fāžu vadību uz 
kontroliera PIC 18F4431 bāzes
Ø	A. Grabļevskis, e. Garkājs
Frekvenču pārveidotājs uz mikrokontroliera 
dsPIC30F4011 bāzes















Ø	A. Grabļevskis, e. Garkājs, A. Kristiņš
Dzinēju iebūvēto vadības sistēmu Analog Devices 
un Microchip DSP mikrokontrolieru funkcionālo 
iespēju salīdzinošā analīze
Ø	D. Gusevs, v. Kutevs 
Navigācijas monitoringa sistēmas lietojums uz 
NaviFleet sistēmas piemēra
Ø	U. Kanders, J. Kļaviņš
Digitālās pedagoģijas jaunās iespējas mūžizglītības 
kontekstā
Ø	B. Poļakovs, A. Petruhins, i. tāle
Vakuumkamera lāzerablācijai
Ø	v. Ogorodņiks, J. Kleperis
Sensoru ar paplašinātām iespējām izmantošana 
vides un sociālu problēmu diagnostikai
Astronomijas un ģeodēzijas sekcija
1. sēde
Vadītāji: I. Eglītis, M. Ābele
6. februārī plkst. 10 
LU Vēstures muzeja zālē, 415. aud. 
Raiņa bulv. 19
Ø	L. Začs 
SAS Latvijas Nacionālā komiteja: vīzija un  
realitāte
Ø	i. eglītis, U. Dzērvītis, M. eglīte, 
M. Paupere, v. eglīte 
2MASS vēlo tipa zvaigžņu spektrālais apskats. 
1. Jaunās oglekļa zvaigznes
Ø	A. Alksnis, O. smirnova
Novu uzliesmojumi galaktikā M31 1999.–2005. gadā 
Ø	L. Začs, O. smirnova 
SAO34504 spektroskopija un fotometrija
Ø	i. Pundure
Arturs Balklavs­Grīnhofs un Latvijas astronomija
Ø	i. Pundure
Arturs Balklavs un “Zvaigžņotā Debess”
















Saules vējš un mākslīgie pavadoņi tā izpētei
Ø	A. salītis
Komētu mākoņa evolūcija ārējo faktoru ietekmē
Ø	i. eglītis, M. ābele, K. Lapuška,  
K. salmiņš 
Lāzerteleskopu LS­105 un Ulis­630 galveno 
spoguļu renovācija 
Ø	O. smirnova, A. Alksnis
Astronomisko uzņēmumu digitalizācija ar skeneri 
Epson Expression 10000XL Pro
Ø	K. salmiņš 
Satelītlāzerlokācijas stacijas “Rīga 1884” 
programmatūras modernizācija
Ø	M. ābele, J. vjaters, L. Osipova 
Uzvadīšanas sistēmu lietojumi lidojošo objektu 
novērošanai
Ø	L. Osipova
Lokālā ģeopotenciāla izmantošana novērošanas 
parametru uzlabošanai reālā laikā
Ø	i. Šmelds, D. Bezrukovs, G. 
Ozoliņš,v. Jazikovs
Testa novērojumi ar RT­32 VLFN tīklā
Ø	J. Freimanis
Par dažām Ābela integrālvienādojumu sistēmām 
starojuma pārneses teorijās
Ø	Ģ. Barinovs
Molekulāro sadursmju starpzvaigžņu vidē 
teorētiskā modelēšana
Ø	J. Kalvāns, i. Šmelds
Skābekļa aprite starpzvaigžņu gāzu putekļu 
mākoņos
Ø	A. Barzdis, L. Začs
Metālnabadzīgās zvaigznes HD187216 
spektroskopiski pētījumi
Ø	i. Diebele, L. Začs
TT CVn spektra modelēšana
















Vadītāji: J. Balodis, 
E. Mūkins
7. februārī plkst. 10.00 
LU Vēstures muzeja zālē , 415. aud. 
Raiņa bulv. 19
Ø	M. ābele, J. Balodis, A. rubans, 
G. silabriedis, A. Zariņš
ERAF 2.5.1 projekta “Ģeogrāfiskās informāciju 
sistēmas komponentes izstrāde Latvijas 
tautsaimniecība” izpildes sekmes
Ø	J. Balodis, M. Caunīte, G. silabriedis, 
e. Želinska
INTERREG III C projekts EUPOS – IRC
Ø	G. silabriedis, i. Mitrofanovs
EUPOS­RĪGA gada ekspluatācijas pieredze
Ø	J. Zvirgzds
GPS reālā laika mērījumu precizitāte atkarībā no 
attāluma līdz tuvākajai bāzei
Ø	J. Klētnieks
Pirmie latviešu augstākās ģeodēzijas speciālisti
Ø	M. reiniks
Augstuma tīkla (kontrol)mērījumi Rīgā
Ø	M. Kaļinka
Pieminekļu dokumentēšanas informācijas sistēmas 
fotogrammetrisko datu glabāšanai
Ø	e. rutkovska 
3D lāzerskeneru optiskās sistēmas
Ø	M. ābele, J. vjaters, e. rutkovska 
Ieskats gaisa optisko sakaru sistēmu attīstībā
Ø	e. rutkovska
Gaisa optisko sakaru gala lietotāja aparatūras 
optiskā sistēma















Atomfizikas, spektroskopijas  
un fotonikas sekcija
Vadītājs J. Spīgulis
8. februārī plkst. 15.00
Šķūņu ielā 4, 1. stāvā
Ø	A. ūbelis, J. āboliņš, D. Bērziņa 
Fizikas mācīšana un ilgstoša pastāvēšana 
Ø	n. Deņisova, Z. Gavare, G. rēvalde, 
A. skudra
Dzīvsudraba starojošo atomu telpiskā sadalījuma 
tomogrāfiska rekonstrukcija vertikāli un horizontāli 
darbinātai kapilāra lampai
Ø	e. Bogans, G. rēvalde, A. skudra, 
s. Šolupovs, A. Švāgere 
Gaismas avoti Hg analizatoram
Ø	n. Zorina, G. rēvalde, A. skudra
Spektrāllīnijas reālās kontūras aprēķins, risinot 
nekorekti uzdotu problēmu
Ø	M. Bērziņš, Z. Gavare, G. rēvalde, J. siliņš
Ūdeņradi saturošas ABL gāzes temperatūras 
noteikšana
Ø	A. skudra, n. Zorina, Z. Gavare, J. siliņš, 
D. erts
Gaismas avotu iekšējo virsmu izmaiņas atkarībā no 
to apstrādes
Ø	Z. Gavare, e. Bogans, A. skudra, A. Švāgere
Dzīvsudraba piesārņojuma mērījumi Rīgā (Latvijā)
Ø	e. Bogans, Z. Gavare, n. Zorina, G. Bebris
Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšanas ar Zēmana 
atomu absorbcijas spektrometru izmantošana 
kriminālistikā
Ø	L. Gailīte
Multispektrāla fotopletizmogrāfijas metode ādas 
mikrocirkulācijas raksturošanai
Ø	J. spīgulis, L. Gailīte, A. Ļihačovs
Kontaktzondes spiediena maiņas efekti 
multispektrālajā fotopletizmogrāfijā















Ø	J. spīgulis, L. Gailīte, A. Ļihačovs
Multispektrāla fotopletizmogrāfijas metode dažāda 
dziļuma ādas asinsvadu pulsāciju detektēšanai
Ø	i. Kuzmina, L. Gailīte, A. Ļihačovs, 
J. spīgulis
Ādas struktūras un dinamisku procesu 
spektroskopija
Ø	A. Ļihačovs, r. erts, U. rubīns, J. spīgulis
Ādas autofluorescences dilšanas attēlu veidošana 
lāzeru ierosmē
Ø	A. Ļihačovs, J. spīgulis
Cilvēka ādas un citu materiālu fluorescences dilšana 
nepārtrauktā lāzeru ierosmē
Ø	Z. Marcinkēvičs, M. Grēve, J. Aivars
Parastās un pulsa viļņa izplatīšanas laikā bāzētās 
asinsspiediena mērīšanas metodes lietojums statisku 
vingrinājumu laikā
Ø	r. veilande, i. Bērsons
Autokorelācijas funkcijas analītika
Ø	J. Korovins 
Elektronu kūlis no 1D Ridberga atomiem, tos 
apstarojot ar pusperioda impulsiem
MAteMātiKA Un 
DAtOrZinātnes
Programmētāju, datorgrafiķu, dizaineru un 
mākslinieku sadarbība
Vadītāja S. Zariņa
11. februārī plkst. 11.00 
LU MII SIGMANET aud.
Ø	M. Kūlis
Grafiskā dizaina mākslinieciskās kvalitātes 
utilitārās programmatūras saskarnēs
Ø	v. Auziņš 
Fotogrāfija – iztēles interpretācija. Laikmetīgo 
tehnoloģiju iespējas















Ø	M. Kopeikins, i. Kopeikina 
Profesionālās kompetences kritēriji dizainā. 
Funkciju sadalījums un radošā procesa kontrole 
projektos ar dizaineru līdzdalību
Ø	J. Liepiņš 
“teuntur.lv – par un ap dizainu”. Jaunā dizainera 
žurnāls internetā
Ø	s. Zariņa 
Mākslinieku un zinātnieku sadarbība. No EAT līdz 
SIGGRAPH
Ø	A. Dzilna 
Mājaslapu dizaina un funkcionalitātes 
sabalansēšana
Ø	s. rovīte 
Mājaslapu funkcionalitātes un dizaina 
sabalansēšana
Ø	O. Krasts
Datu glabāšanas drošība datortehnoloģiju attīstības 
kontekstā
Ø	e. Znots 
Šķidro kristālu monitoru priekšrocības un trūkumi 
datoru grafikas lietojumos
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 
apvienotā sekcija
Vadītāji: J. Bārzdiņš, J. Bičevskis
8. februārī plkst. 14.30
Fizikas un matemātikas fakultātē, 
Datorikas nod., 16. aud.  
Raiņa bulv. 19
Ø	J. Bārzdiņš, A. Zariņš, K. Čerāns, s. Kozlovičs, 
L. Lāce, r. Liepiņš, e. rencis, A. sproģis
Grafisko rīku būves platforma: koncepcija un pirmie 
rezultāti
Ø	e. Kalniņa, A. Kalniņš, e. Celms, 
A. Šostaks, O. vilītis
MOLA­2 rīka būve, izmantojot METAclipse 
platformu
















Relāciju datu pieejamība semantiskā tīmekļa 
tehnoloģijām
Ø	G. Arnicāns, Ģ. Karnītis
Informācijas ieguves automatizēšanas iespējas no 
tīmekļa datu avotiem
Ø	K. Freivalds, P. ručevskis, P. Ķikusts
Saspiesta datubāze
Ø	A. Žogla
Digitālā bibliotēka: problēmas un risinājumi
Ø	D. solodovņikova
Datu noliktavas evolūcijas atbalsts metadatos
Ø	v. Arnicāne
Testēšanas sarežģītība
Ø	e. Žeiris, M. Ziema
E­pakalpojuma arhitektūras izvēles metožu 
salīdzinājums
Ø	M. Zviedris, J. Bārzdiņš
Grafiska ontoloģiju vaicājumu valoda un tās realizācija
Ø	s. Kozlovičs
Uz modeļu transformācijām bāzētas grafiskās 
lietotāja saskarnes specifikācija un tās realizācija, 
izmantojot kvadrātisko optimizāciju
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju 
apvienotā sekcija
Vadītāji: J. Bārzdiņš, J. Bičevskis
15. februārī plkst. 14.30
Fizikas un matemātikas fakultātē, 
Datorikas nod., 16. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	A. Zariņš, J. Bārzdiņš
Diagrammu prezentācijas metamodelis un tā 
realizācija
Ø	r. Liepiņš, A. sproģis, L. Lāce, K. Čerāns
Attēlojums no prezentācijas uz domēnu 
modelēšanas rīkā: problēmas un risinājumi















Ø	e. rencis, s. rikačovs, s. Kozlovičs, 
K. Čerāns
UNDO mehānisma realizācija Lx saimes 
transformāciju valodās
Ø	P. Ķikusts, K. Freivalds







Informācijas sistēmas lietotājs – drošības ķēdes 
vājais posms?
Ø	O. vilītis
METAclipse: repozitoriju sinhronizācija un 
“gudrie” objekti
Ø	A. Šostaks
MOLA kompilators – paternu realizācijas detaļas
Ø	A. Jansone





13. februārī plkst. 14.00




Grid izaugsme un perspektīvie projekti Latvijā
Ø	K. Podiņš, J. Džeriņš 
Lielu uzdevumu sadalīta izpilde Grid tīklā
Ø	K. Kalniņš, K. Podiņš, e. Znots 
BalticGrid ANSYS lietojumprogramma 
inženierzinātnēm
















XEN ātrdarbības salīdzinājums ar citiem 
virtualizācijas risinājumiem
Ø	L. trukšāns 
Optimizētu XEN virtuālo mašīnu izmantošana
Ø	D. Ludviga, K. Krampis 
DatuGrid izveides iespējas Latvijā
Ø	B. Kaškina 
Ceļš uz Latvijas Grid CA izveidi
Datortīklu sekcija
Vadītājs J. Ķikuts
12. februārī plkst. 14.00
LU Matemātikas un informātikas institūtā, 
LATNET aud.
Raiņa bulv. 29
Ø	J. Ķikuts, B. Kaškina, B. Martuzāns
Eiropas akadēmiskais datortīkls GEANT un tā 
attīstība
Ø	M. Broitmans 
VoiP trafika buferizācijas jaunie algoritmi
Ø	M. Broitmans, J. Ķikuts, B. Martuzāns 
Bezvadu MESH tīklu arhitektūras pētījumi
Ø	e. Žeiris, M. Ziema (rtU)
E­pakalpojuma arhitektūras izvēles metožu 
salīdzinājums
Ø	B. Kaškina, B. Martuzāns, e. Znots 
Baltic Rural Broadband projekta rezultāti  
Latvijā 
Ø	B. Kaškina, K. sataki, v. teivāns, 
A. Medenis 
Kas sargā Latvijas internetu? LV­CERT iniciatīva 
un NIC.LV CERT
Ø	M. Lībiņš, K. Podiņš
Liela apjoma datu pārraides problēmas

















6. februārī plkst. 14.30
LU Matemātikas un informātikas institūtā, 413. aud.
Raiņa bulv. 29
Ø	e. Brālītis, i. skadiņa
Statistisko metožu lietojums tulkošanai latviešu 
valodā
Ø	v. Krugļevskis
Daži datorizētās morfoloģiskās analīzes aspekti 
Ø	e. Andronova
Seno tekstu korpuss – atskats uz 5 gadiem un plāni 
nākotnei
Ø	J. Džeriņš, n. Grūzītis, G. nešpore, 
B. saulīte
Kontrolētu latviešu valodas teikumu reprezentācija 
pirmās pakāpes loģikā
Ø	s. Lazukina
Sakarības fonētikā un ortogrāfijā latviešu valodai
Ø	v. rostoks




Vadītāji: J. Klokovs, F. Sadirbajevs
29. februārī plkst. 14.00
LU Matemātikas un informātikas institūtā, 413. aud.
Raiņa bulv. 29
Ø	J. Klokovs
Emdena–Faulera tipa ceturtās kārtas sistēmas 
pamatīgie atrisinājumi
Ø	A. Lepins, L. Lepins, n. vasiļjevs 
Par n­tās kārtas robežproblēmām
Ø	L. Lepins
Robežproblēmas Φ­laplasiāna vienādojumam ar 
maksimālo atrisinājumu















Ø	A. Lepins, L. Lepins, v. Ponomarevs
Robežproblēma n­tās kārtas operatoru vienādojumam
Ø	v. Ponomarevs
Atrisinājumu unitāte robežproblēmās ar lineāriem 
robežnosacījumiem divu pirmās kārtas DV sistēmai 
Ø	s. Atslēga
Periodisko atrisinājumu gredzenu eksistence 
Ljenara tipa diferenciālvienādojumam
Ø	t. Garbuza 
Par sestās kārtas robežproblēmām 
Ø	A. Gricāns, F. sadirbajevs 
Par Fučika tipa spektriem ar vairākām 
komponentēm 
Ø	i. Jermačenko, F. sadirbajevs
Piezīme par otrās kārtas robežproblēmu 
atrisinājumu tipiem 
Ø	n. sergejeva
Fučika tipa spektrs robežproblēmām ar nelokāliem 
robežnosacījumiem 
Ø	s. smirnovs 




Vadītājs J. Cepītis 
21. februārī plkst. 14.30 
Fizikas un matemātikas fakultātē, 114. aud.
Zeļļu ielā 8
Ø	A. Buiķis, M. Buiķe, s. Kostjukova, 
A. Piliksere, r. viļums
Pārneses procesu matemātiskie modeļi un to 
risinājumi
Ø	J. Cepītis
ESF līdzfinansēto projektu ieguldījums 
matemātikas studiju programmu attīstībā 
















Vadītājs J. Cepītis 
21. februārī plkst. 15.30 
Fizikas un matemātikas faultātē, 114. aud.
Zeļļu ielā 8
Ø	s. Asmuss
ESF līdzfinansētais projekts “Otrā līmeņa 
profesionālās izglītības programmas “Matemātiķis­
statistiķis” studentu prakse” un pāreja uz jaunu 
prakses organizēšanas kartību
Ø	A. Šostaks
ESF līdzfinansētā projekta “Matemātiķa­statistiķa 
studiju programmas modernizēšana Latvijas 
Universitātē” pārakreditētās studiju programmas 
realizācija un matemātiķa­statistiķa profesijas 
standarta izstrāde
Ø	D. Cepīte
Vērojumi studiju kursa “Skaitliskās metodes III” 
praktisko darbu realizācijā
Ø	H. Kalis
Programmu pakešu ieviešana studiju procesā  
ESF līdzfinansējuma ietvaros: pieredze un 
secinājumi
Jauno zinātnieku sekcija
Vadītājs A. Šostaks 
21. februārī plkst. 16.30 
Fizikas un matemātikas fakultātē, 114. aud.
Zeļļu ielā 8
Ø	i. Zvina
i­topoloģiskas telpas: teorijas attīstība
Ø	O. Ļebedeva
Nestriktu kopu teorija: uzdevumi un lietojumi
Ø	J. Lebedinska
Par nestriktas matricas inverso matricu
Ø	v. ruža
Par L­fazi vērtīga mēra un integrāļa konstrukcijām
















Režģi un to lietojumi kriptogrāfijā
Ø	i. rumbeniece, i. Bula
Haotiskie attēlojumi vienības intervālā
Ø	M. Liberts
Darbaspēka apsekojuma precizitātes novērtējums 
pēc izlases dizaina maiņas 2007. gadā
Ø	L. Maskalāne
Atdalāmības īpašību spektri nestriktajās 
topoloģiskās telpās
Kvantu algoritmi
Vadītājs R. M. Freivalds
12. aprīlī plkst. 11.00 
LU Matemātikas un informātikas institūtā, 413. aud.
Raiņa bulv. 29
Ø	i. Dzelme-Bērziņa 
Kvantu automāti ar jauktiem stāvokļiem un loģika
Ø	A. Škuškovniks 
Par ātriem kvantu algoritmiem
Ø	v. solovjova. 
Kvantu vaicājoši algoritmi ar ierobežotu kļūdu
Ø	r. Agadžanjans 
Heminga kodi un kvantu skaitļošana
Ø	r. Ozols
Par kādu nevienādību, kas saistīta ar grafiem
Ø	A. Zalcmane 
Galīgi automāti un formālās gramatikas
Ø	L. Lāce 
Galīgi kvantu automāti ar neizolētu šķēluma  
punktu
Ø	v. Kravcevs
 Reversējami varbūtiski un kvantu automāti
Ø	r. M. Freivalds 
Galīgi kvantu automāti ar jauktiem stāvokļiem un 
automorfismu grupas



















ekonomikas un vadības fakultātes 
plenārsēde
ekonomika, vadības zinātne, demogrāfija
Vadītāja E. Dubra
12. februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 324. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	e. Dubra, D. Paula, D. titarenko
Investīciju stratēģija Latvijas ekonomikas ārējās 
konkurētspējas veicināšanai
Ø	L. Frolova, K. savicka 
Latvijas fiskālā politika un tās ietekme uz ekono­
mikas attīstību, integrējoties Eiropas Savienībā 
Ø	L. Frolova, U. rozevskis, K. Balodis, 
K. rozīte, i. vorkale
Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās 
problēmas un to risinājumi Latvijā
Ø	t. Muravska, Ž. Ozoliņa 
Starpdisciplinārā pieeja Eiropas inovācijas 
un kopējās enerģētikas politikas ietekmes 
novērtējumam uz Latvijas tautsaimniecības 
konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību
Ø	v. Praude, i. sloka
Darbaspēka produktivitātes paaugstināšanas iespēju 
izvērtējums Latvijā
Ø	i. revina, i. tillers, A. Meļihovs 
Latvijas tautsaimniecības rādītāju prognozēšana, 
izmantojot ekonometriskos modeļus
Ø	U. rozevskis, i. Bargā
Inovāciju ietekmes un iespēju novērtēšana Latvijas 
ekonomikas izaugsmei
Ø	B. sloka, G. Kristaps, D. Barānova, 
K. Briška, i. Šnīdere 
Mārketinga un konkurences augstākajā izglītībā 
novērtējuma problēmas


















Ø	i. spīča, M. Mellena, e. spīčs, e. Kūla-Braže 
Pārejas posma ekonomikas problēmrisinājumi
Ø	r. Škapars, K. Purmalis 
Darbaspēka tirgus pilnveidošanās aspekti, Latvijai 
integrējoties Eiropas Savienībā
Ø	i. vanags, L. Začesta
Reģionālās attīstības institucionālā sistēma Latvijā
Ø	i. vorončuka, A. sarnovičs
Personāla mērķtiecīgas izaugsmes loma Latvijas 
publiskā sektora organizāciju līdzsvarotā attīstībā
Ø	e. Zelgalvis, i. romānova, i. solovjova 
Reitingu sistēmu izmantošana komercbanku risku 
un stabilitātes problēmu risināšanā
Ø	A. sproģis, i. sproģe, i. Čurkina, J. sproģis, 
i. āboliņa, A. rijkure 
Nodokļu izmaiņu ietekme uz valsts un iedzīvotāju 
ienākumiem
Ø	A. Deniņš, s. salmane
Vadības pakalpojumi un to nozīme uzņēmumā 
mūsdienu apstākļos
ekonomika
sekcija “Latvijas ekonomikas 
transformācijas problēmas globalizācijas 
apstākļos”
Vadītāji: V. Bikse, R. Škapars
31. janvārī plkst. 12.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 423. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	v. Bikse
Inflācijas tempa samazināšanas problēmas Latvijā
Ø	m. Dzelmīte
Ienākumu nevienlīdzība mūsdienu sabiedrībā
Ø	M. volodina
Vides ekonomikas problēmas mūsdienās



















Studiju programmu izmaiņu saistībā ar 
tautsaimniecības attīstību izvērtēšana
Ø	v. ivaščuks
Pieprasījuma izmaiņas: kritērijs un izpausmes 
formas
Ø	v. Melbārde
Cilvēkkapitāla attīstības reģionālie aspekti
Ø	i. riemere
Ekonomiskās izglītības nozīme zināšanu  
sabiedrībā
Ø	M. siņicins
Zināšanu sabiedrība Latvijā: mīts vai realitāte
Ø	A. vītols
IT procesu pārvaldība organizācijā: ITIL ieviešana 
pašvaldības sektorā
Ø	U. Libkovska
Profesionālo interešu attīstība mūsdienu 
globalizācijas apstākļos
Ø	M. strazds
Informācijas tehnoloģiju nozīme banku 
pakalpojumu pilnveidošanā
Ø	i. Puriņš
Mazo un vidējo uzņēmumu zināšanu vadīšanas 
stratēģija
Ø	r. Škapars, J. Priede
Kvalitātes līdzsvara noteikšana
Ø	K. Krūzs
Materiālo resursu pārpalikumu izmantošanas 
uzlabošanas iespējas
Ø	s. eglīte, i. skribāne 
Nesabalansētības problēmas Latvijas ekonomikā
Ø	J. sproģis
Enerģijas atjaunojamie resursi Latvijas mežos
Ø	i. sproģe
Nodokļu politika reģionālās attīstības  
veicināšanā



















Latvijas tautsaimniecības strukturālās izmaiņas
Ø	D. Ozoliņš
Autoceļu transporta nozīme Latvijas ekonomikas 
attīstībā
Ø	i. Čurkina
Latvijas attīstības iespējas globālajā pasaulē
Ø	L. ābika
Nodokļu administrēšanas pilnveidošanas iespējas 
Latvijā
Ø	A. rijkure
Privātās partnerības principa projekti autoceļu 
nozarē
Ø	J. Kormiļicina
Latvijas eksporta tirdzniecības un politiskās 
uzlabošanas iespējas
Ø	i. vītola
Latvijas iekļaušanās Eiropas Savienības 
ekonomiskajā politikā
Ø	v. Umanovs
Valsts budžeta plānošanas procesa reformas  
Latvijā
sekcija “Baltijas reģiona ekonomikas  
analīze un modelēšana”
Vadītāja I. Revina
31. janvārī plkst. 10.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 322. telpā.
Aspazijas bulv. 5
Ø	i. revina, A. saether
Doctoral Programmes – A Challenge for the Baltic 
Countries
Ø	e. Zakulis 
Finanšu sistēmu stresa testēšana: teorija un pasaules 
prakse
Ø	i. Zujeva 
Veselības determinantu daudzlīmeņa iedarbības 
modelēšana



















Latvijas dzīvojamā fonda modelēšana ar 
fundamentāliem rādītājiem
Ø	r. Freimane
Kreditēšanas kanāls un faktori, kas ietekmē tā 
darbību
Ø	O. tkačevs
Fiskālās politikas ilgtspējas jēdziens un 
novērtēšanas iespējas
Ø	A. Zasova 
Filipsa līknes novērtējums Latvijai
Ø	O. ertuganova
Krīze pasaules finanšu tirgos: vai draudi arī 
Latvijai?
Ø	M. Hazans
Kāpēc bijušie migranti pelna vairāk nekā citi?
Ø	e. Brēķis
Inflācija, finanšu ierobežojumi un ilgtermiņa 
augsme
Ø	i. tillers
Laika rindu metodes skaidrās naudas ikdienas datu 
modelēšanai
Ø	i. Balode
Latvijas mājsaimniecību pieprasījuma sistēmu 
analīze
Ø	s. Bāliņa
Iedzīvotāju ienākumu novērtēšana EU SILC 
pētījumā
Ø	i. Ozoliņa
Privātpersonu kredītportfeļa strukturālā analīze
Ø	i. revina
Projektu riska novērtēšanas problēmas



















sekcija “ekonometrija un kvantitatīvās 
analīzes metodes vadības lēmumu 
pieņemšanai ekonomikā”
Vadītāja L. Frolova 
7. februārī plkst. 9.30 
Ekonomikas un vadības fakultātē, 331. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	D. Kalsone
Value-added Services in European Payment Market 
Ø	J. Paiders
Pazīmes relatīvā biežuma starpības metodes 
izmantošanas iespējas pēc teritoriālās reformas 
pabeigšanas
Ø	n. nechval, G. Berzins, M. Purgailis, 
n. Zolova
New Information Criterion (NIC) for Selection of 
Variables in Econometric Models
Ø	i. vorkale
Publisko iepirkumu līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršana noteiktības apstākļos
Ø	i. Brīvers
Kvantitatīvo metožu izmantošanas iespējamība 
plānveida ekonomikā – skats no tirgus ekonomikas
Ø	e. Kopeika, i. Ozoliņa
Latvijas darba tirgus prognozēšana Latvijā
Ø	i. ieviņa, J. Meļņikova, K. rozīte
Darbaspēka tirgus līdzsvarošanas modelēšana, 
ņemot vērā alternatīvo migrācijas scenāriju ietekmi
Ø	A. radionova
Patērētāju pamatgrupu rīcības modelēšana vidējā 
termiņā Latvijas jauno dzīvojamo projektu tirgū
Ø	L. Frolova, D. Jasjko
Latvijas piensaimniecības sektora attīstības 
imitācija, izmantojot CEEC­ASIM modeli 


















Ø	G. salputra, A. Miglavs 
ES lauksaimniecības politikas 2007.–2013. gada 
finansējuma struktūras potenciālā ietekme uz 
Baltijas valstu lauksaimniecību
Ø	r. Žuka, D. Šķiltere
Daudzdimensiju datu analīzes metodes un to 
lietošana uzņēmumu analīzē
Ø	i. Ozoliņa
Eiropas Savienības un valsts atbalsta saņēmēju 
statistiskā analīze
Ø	A. Jaunzems, t. reiziņš
Pareto Efficient Subbranches of the Decision Tree
Ø	i. Arhipova
Starpdisciplināru pētījumu loma kompetences 
centra stratēģijas izstrādē
Ø	Dž. Dimante
Atkritumu apsaimniekošanas problēmas Latvijā
Ø	K. Pakalniete, J. Malzubris
Ieguvumu pārneses metodes izmantošana ūdeņu 
ekosistēmu ekonomiskā novērtēšanā
Ø	M. Danusēvičs
Veikalu tīklu ģeogrāfiskās plānošanas process 
mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā
Ø	L. Mednis
Ekonometrijas metožu izmantošana bankas 
struktūrvienību plānu izstrādāšanā
Ø	i. Balode
Comparison of Demand Systems
sekcija “Uzņēmējdarbības vadības 
datortehnoloģijas”
Vadītājs U. Rozevskis 
7. februārī plkst. 14.00 
Ekonomikas un vadības fakultātē, 322. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	i. Bargā
Telpisko datu infrastruktūras attīstības perspektīvas 
Latvijā



















Pirmais gads ar elektronisko parakstu
Ø	J. Krūmiņš
Mobilā tīmekļa lietojumi kā inovāciju pārvaldības 
problēma
Ø	P. Lauriņš
Ārpakalpojumi – uzņēmuma ceļš uz panākumiem 
vai neveiksmēm?
Ø	K. rozīte, n. nečvaļs
Lidsabiedrības ienākumu pārvaldība, izmantojot 
Markova vidējās dispersijas optimizāciju
Ø	G. Pilsētnieks, r. spāde, r. Kesnere
Lēmuma atbalsta informācijas sistēmu risinājums 
reģionālās attīstības uzraudzībai un politikas 
novērtēšanai
Ø	U. rozevskis
Vienkārši rīki uzņēmumu zināšanu pārvaldībai
Ø	J. Uzulāns
Informācijas tehnoloģiju lietošanas efektivitāte 
risku politikā
Ø	n. Zolova, n. nečvaļs
Izīrēto automašīnu portfeļa optimizācija
sekcija “vadības pilnveides aktuālie 
uzdevumi modernā un postmodernā 
skatījumā”
Vadītāji: I. Vorončuka, V. Niedrīte, A. Putniņš
29. janvārī plkst. 10.00 
LU Ekonomikas un vadības fak., 320., 322. aud.
Aspazijas bulv. 5 
Ø	L. Peiseniece
Personāla vadības analīzes metodes
Ø	D. Poriete, r. Žukovska
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā 
diagnosti kas centra labas prakses piemērs Eiropas 
Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpu­
sējā finanšu instrumenta līdzekļu piesaistes vadībā



















Publiskā un privātā sektora sadarbības pieredze 
cilvēkkapitāla attīstībā: problēmas un  
risinājumi
Ø	i. romānova
Bankas iekšējās reitingu sistēmas izstrādāšanas 
metodoloģisko pieeju analīze un izvēle
Ø	L. Kalniņa
Elastdrošības novērtējums Latvijas nodarbinātības 
vidē: kopīgais un atšķirīgais darba devēju un 
darbinieku viedokļos
Ø	L. Freivalde
Pasažieru plūsmas vadība lidostā
Ø	K. Dauge
Atgūtās koksnes rašanās procesu vadība 
izmantošanai bioenerģētikā saistībā ar citiem 
atjaunojamo resursu veidiem
Ø	i. Kalniņš






Līdera loma organizācijas kultūras vadīšanā
Ø	i. vorončuka
Personāla vadības audita soļi, tās analīze un 
pilnveidošanas iespējas
Ø	v. niedrīte
Darba organizācijas un studiju pašorganizācijas 
savstarpējās saistības vadīšana augstskolās
Ø	J. Ē. nierītis
Mārketinga zināšanu loma ražīguma paaugstināšanā
Ø	e. Fel
The Impact of Modern Retail-management Methods 
on Latvian Manufacturers and Suppliers of Fast 
Moving Consumer Goods



















Cilvēkresursu kompetenču kritēriji un to 
piemērotības analīze
Ø	v. Brālis 
Konstruktīva un destruktīva organizācijas kultūras 
ietekme uz starptautiskas kompānijas inovatīvajiem 
procesiem
Ø	s. Babris
Intelektuālā darba ražīguma vadīšanas modelis un 
tā izmantošanas iespējas Latvijā
sekcija “tirgvedība”
Vadītājs V. Praude
1. februārī plkst. 10.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 302. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	r. Garleja, e. skvorcova
Patērētāju uzvedības izglītošanas psiholoģiskie un 
metodoloģiskie aspekti
Ø	i. spīča
Tirgvedības analīze Latvijas uzņēmējdarbībā
Ø	A. Krūmiņa





Integrēto mārketinga komunikāciju sinerģijas efekta 
pētīšana
Ø	e. vozņuka
Latgales reģiona iedzīvotāju dzīvesvietas izvēles 
motivācija (mārketinga pētījumi)
Ø	A. Filipovs
Transporta pakalpojumu attīstības mārketinga 
aspekti
Ø	G. Pikšs
Būvniecības nozares attīstība atsevišķos tirgus 
segmentos 



















Uzņēmumu konkurētspējas un zīmolvedības 
teorētiskie aspekti
Ø	i. Leiniece
Kredītu attiecību patērētāju modeļi
Ø	J. Šalkovska, L. Brīča 
Teātru integrēto mārketinga komunikāciju īpatnības 
Latvijā
Ø	i. Kulberga
Tirgvedības profesionālā izglītība un Latvijas 
uzņēmējdarbības vide
sekcija “Kvalitātes vadība”
Vadītājs A. Goldšteins 
8. februārī plkst. 10.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 331. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	A. veselova, M. Krūze, A. Goldšteins
11. Starptautiskās vadības konferencē analizētās 
aktuālākās problēmas, to risinājumi uzņēmumu 
ilgtspējas nodrošināšanā
Ø	K. Bērziņš
Integrētās kvalitātes vadības sistēmas
Ø	i. Karlsone, A. Melngaile
Riska novērtēšana sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumos
Ø	i. spīča
Tirgvedības lēmumi un to kvalitāte Latvijas 
uzņēmējdarbībā
Ø	i. Karlsone, A. Melngaile
Uztura kvalitāte un bērnu veselība
Ø	H. Kaļķis, D. Laurentjevs
SIA Stora Enso ražošanas procesu vadība
Ø	Z. Pūliņa, M. Faļenkova
Uzņēmumu sertifikācijas procesa gaita Latvijā laika 
posmā no 2005. gada līdz 2007. gadam
Ø	Z. rekšāne
CAF modeļa analīze un praktiskais lietojums


















sekcija “vadības zinību un uzņēmējdarbības 
attīstības dažādi aspekti”
Vadītāja B. Sloka 
8. februārī plkst. 10.00
LU Ekonomikas un vadības fakultātē, 423. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	B. sloka, i. skrūzkalne, U. Uškāns
Fokusgrupu darba rezultāti par fakultātes mājaslapu
Ø	L. Keršule 
Darbinieku motivācijas iespējas un problēmas
Ø	G. Kristaps 
Publiskās–privātās partnerības attīstība Latvijā
Ø	K. Briška 
Informāciju tehnoloģiju personāla attīstības 
problēmas
Ø	i. Šnīdere 
Inflācijas novērtēšanas problēmas Latvijā
Ø	L. romele 
Izglītības ietekmes ekonomiskie efekti attiecībā uz 
nodarbinātību, darba produktivitāti un darba 
samaksu
Ø	D. striks 
Maksājumu un norēķinu sistēmu un IKP sakarības
Ø	L. Šaicāne 
Organizāciju kultūras saistība ar uzņēmumu 
darbības efektivitātes rādītāju paaugstināšanu
Ø	L. rumpe 
Ēnu ekonomikas ietekme uz nodokļu 
administrēšanas attīstību Latvijā
Ø	s. salmane 
Vadības pakalpojumu izmaksu noteikšana koncernā 
“Latvijas dzelzceļš”
Ø	O. Zadorožnaja 
Attīstīto valstu industriālā politika
Ø	Z. Medne 
Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz ES8 valstu 
produktivitātes izaugsmi



















Pievienotās vērtības nodoklis vizuālās mākslas 
jomā
Ø	n. točelovska 
Latvian Fixed Income Instrument Market 
Development by Credit Derivative Introduction
Ø	i. Magone 
Problēmas un iespējamie risinājumi publiskās 
pārvaldes iestādes funkcionālā un darbinieku darba 
slodzes auditā
Ø	e. igaune 
Aglomerācija un Rīgas aglomerācijas  
raksturojums
Ø	i. slavinska 
Loģistikas un tās infrastruktūras elementu 
loma pašvaldību ekonomiskās attīstības un 
starpreģionālās sadarbības problēmu risinājumos
Ø	r. Zvirgzdiņa 
Attīstības indikatori un to vērtējums Latvijas 
reģionos
Ø	L. Freivalde 
Pasažieru plūsmas vadība lidostā
sekcija “teritoriālās pārvaldes problēmas”
Vadītājs E. Vanags
8. februārī plkst. 10.00 
Ekonomikas un vadības fakultātē, 322. aud.
Aspazijas bulv. 5 
Ø	M. Pūķis
Mīts par publiskās pārvaldes funkciju izmaksu 
aprēķināšanu
Ø	J. Prikulis
Eiropas Savienības reģionālisms mūsdienu pasaules 
attīstības tendenču kontekstā
Ø	i. vilka
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma 
administratīvi teritoriālās reformas kontekstā



















Reģionālā attīstība – ceļā no teorijas uz politisko 
dienas kārtību Latvijā
Ø	Z. Kalniņa-Lukaševiča
Teritoriju attīstības plānošana reģionālā un vietējā 
līmenī: attīstības prioritāšu noteikšana un partneru 
iesaiste plānošanas procesā
Ø	A. Zaķe
Sievietes politikā un pārvaldē: centrālajā līmenī un 
pašvaldībā
Ø	P. Klišs 
Mūsdienu reģionālie aspekti Latvijas 
pārstāvniecības pastiprināšanai ANO
Ø	M. sīlis
Zīmolvedības problēmas Latvijas pilsētās
Ø	L. Mirlina
Izmaiņas Latvijas publiskās pārvaldes komunikācijā
Ø	e. vanags 
Pilsētu un novadu pašvaldības pēc administratīvi 
teritoriālās reformas pabeigšanas
Ø	J. Kanels 
Aģentūras kā publiskās pārvaldes reformas 
produkts un pārvaldes līdzeklis 
Latvijā un atsevišķās Rietumeiropas valstīs 
sekcija “tūrisma ilgtspējīgas attīstības 
iespējas Latvijā: problēmas un perspektīvas”
Vadītājs J. Brencis
1. februārī plkst. 10.00 
Ekonomikas un vadības fakultātē, 43. aud.
Mārstaļu ielā 28/30
Ø	A. Andriksone
Latvijas tūrisma attīstības politikas tendences 
Eiropas Savienības kontekstā
Ø	i. medne
Patērētāju uzvedības un apmierinātības pētījums 
Latvijas tūrisma tirgū


















Ø	Aija van der steina
Sociālētiskais mārketings Latvijas tūrismā
Ø	K. Bērziņa





Latvijas tūrisma uzņēmumu finanšu analīze
Ø	A. Balode
Tūrisma drošības faktoru ietekme uz valsts 
pārvaldes efektivitāti
Ø	v. Beķeris
Viesnīcu sektora ilgtspējīgas attīstības problēmas 
Latvijā
Ø	i. Hāgena
Vācijas tūristu motivācijas ceļojumiem uz Latviju
DeMOGrāFiJA
sekcija “Demogrāfiskā attīstība Latvijā 
vakar, šodien un rīt”
Vadītājs P. Zvidriņš
30. janvārī plkst. 10.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 322. aud.
Aspazijas bulv. 5 
Ø	P. eglīte 
Notiekošās emigrācijas demogrāfiskās sekas un 
iespējas tās mazināt
Ø	t. Loginova
Migrācija un nodokļu sistēma Latvijā pēc 
iestāšanās ES
Ø	i. indāns
Migrācija politisko un sabiedrisko organizāciju 
skatījumā
Ø	Z. Cunska
Studentu starpreģionu migrācija Latvijā



















Atbalsts ģimenei Latvijā reproduktīvo ieceru 
īstenošanai
Ø	i. M. Markausa 
1990.–2006. gadā Liepājā dzimušo bērnu kvalitatīvā 
sastāva izpēte
Ø	Z. Goša
Vīriešu un sieviešu mirstības atšķirības Latvijas 
reģionos
Ø	e. Ulnicāns
Latvijas darbaspēka galvenās attīstības tendences 
1996.–2006. gadā
Ø	A. Bērziņš, e. vītoliņš, P. Zvidriņš
Iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes 
Latvijas reģionos 
Ø	r. Pazdere
PSRS okupācijas režīma radītie zaudējumi Latvijas 
valstij
Ø	i. straume
Latvijas cilvēkresursu zaudējumi karadarbības laikā 
Afganistānā
Ø	e. vītoliņš 
Černobiļas EAS avārijas seku izraisītie Latvijas 
iedzīvotāju zaudējumi
Ø	P. Zvidriņš
Latvijas demogrāfiskie zaudējumi deportāciju un 
citu padomju akciju rezultātā
sekcija ”Konkurētspēja un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāte”
Vadītāja B. Šavriņa
29. janvārī plkst. 11.00 
Mārstaļu ielā 28/30
Ø	G. Oļevskis 
Inflācija Latvijas tautsaimniecībā: cēloņi un sekas
Ø	G. vaskis
Inflācijas reālie aspekti Latvijā



















Inflācijas ietekme uz konkurenci banku depozītu 
tirgū Latvijā 2004.–2007. gadā
Ø	A. rigerts





Transferta cenu piemērošana starptautiskajos 
darījumos
Ø	v. P. Karnups 
Padomju ekonomiskā statistika CIP skatījumā
Ø	A. roze 





Latvijas informāciju tehnoloģiju nozares 
konkurētspējas problēmas ES kontekstā
Ø	i. Lapa
Latvijas pārtikas konkurētspējas paaugstināšanas 
iespējas uz zināšanām balstītas ekonomikas 
apstākļos
Ø	i. Baumane 
Sociālā kapitāla ietekme uz organizācijas kultūru
Ø	i. sloka
 Valsts institūciju ieguldījums Latvijas reģionu 
darba tirgus attīstībā
Ø	i. Kalnmeiere 
Vidusslāņa raksturojums Latvijā – metodoloģijas un 
galveno rezultātu vērtējums
Ø	U.Ozoliņa
Cilvēkkapitāla uz zināšanām balstītas ekonomikas 
apstākļos teorētiskie un praktiskie aspekti  



















sociālo zinātņu fakultātes plenārsēde
sabiedrības integrācijas mērīšana
Vadītājs N. Muižnieks 
5. februārī plkst. 15.30 
Sociālo zinātņu fakultātē, 1. aud. (zālē)
Lomonosova ielā 1a
Ø	n. Muižnieks, J. rozenvalds
Sabiedrības integrācijas mērīšana: Eiropas prakses 
piemērošana Latvijā
Ø	i. Šulmane
Integrācija un komunikācija: problēmas un 
mērījuma līmeņi 
Ø	B. Zepa




Vadītājs J. Rozenvalds 
6. februārī plkst. 16.00 
Sociālo zinātņu fakultātē, 216. aud.
Lomonosova ielā 1
Ø	i. stepiņa 
Interešu grupu loma interešu pārstāvniecībā 
plurālistiskā politiskajā sistēmā
Ø	e. egle
Korporatīvisms brīvā un globālā tirgus ekonomikā
Ø	i. Ulnicāne-Ozoliņa
Eiropas Pētniecības telpa – fikcija vai realitāte?
Ø	K. Anspaha
Islāma organizācijas un to loma musulmaņu 
integrācijā Eiropā



















Jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
loma protestu kustību mobilizācijā
Ø	K. Beinaroviča
Raksturīgās iezīmes LR ministriju un pašvaldību 
veiktajos iepirkumos
Ø	i. Dmitričenko 
Politiskais mārketings kā jauna pētījumu joma 
politikas zinātnē Latvijā
Ø	L. rozentāle 
Starptautiskās organizācijas, drošība, teorija 
Ø	A. runcis 
Vai ir iespējams veiksmīgs referenduma iznākums 
Latvijā?
sOCiOLOĢiJA
sekcija “socioloģijai Latvijā – 40”
8. februārī plkst. 10.00
Sociālo zinātņu fakultātē, 210. aud. 
Lomonosova ielā 1
Vadītājs A. Tabuns




Latvijas un Lietuvas sadarbība socioloģijā 
(Collaboration between Lithuanian and Latvian 
sociologists)
Ø	A. stepčenko
Socioloģijas institucionalizācijas turbulence. 
Gadījumu salīdzinājums
Ø	A. Zobena
Lauku socioloģija Latvijā – ar skatu nākotnē
Ø	A. Misāne
Par reliģijas socioloģijas iespējamību Latvijā



















Vizuālo pētniecisko metožu vieta sociologa  
portfelī
Vadītāja A. Zobena
sesija no plkst. 12.00 līdz 13.45
Ø	A. tabuns
Latvijas socioloģijas attīstības revīzija
Ø	B. Zepa
Salīdzinošie un longitudinālie pētījumi Latvijā 
padomju un pēcpadomju laikā
Ø	M. Krūzmētra
Lauki kā socioloģiskas pētniecības objekts  
Latvijā
Ø	v. Meņšikovs
Latvijas sociologu ieguldījums reģionālajos 
pētījumos
Ø	v. volkovs
Etniskās minoritātes kā pētījuma objekts Latvijas 
etnosocioloģijā 1991.–2007. gadā
Ø	B. Bela
Dzīvesstāsti kā resurss sabiedrības  
izpētē: 1992–2007
Vadītāja B. Bela
sesija no plkst. 14.30 līdz 16.00
Ø	s. Šūmane
Eiropas Savienības lauku attīstības pētījumu 
ieguldījums Latvijas socioloģijā
Ø	J. Daugavietis
Mūzikas socioloģija Latvijā: vēsturisks atskats
Ø	A. Šņitņikovs























Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas izpēte 
kā pētījumu joma Latvijā: izmantotās pieejas un 
aplūkotie jautājumi
Ø	O. terehova
Dzimtes pētījumu pieredze Latvijā
Vadītājs T. Tisenkopfs
Apaļā galda diskusija  
no plkst. 16.30 līdz 18.00 309. aud.
BiBLiOtĒKZinātnes Un 
inFOrMāCiJAs Zinātne
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes 
sekcija
Vadītājs V. Zanders 
14. februārī plkst. 12.30
Sociālo zinātņu fakultātē, 405. aud.
Lomonosova ielā 1
Ø	B. Holma
Jaunākās tendences zināšanu organizācijā
Ø	B. Mūze
Informācijas avotu izmantošana un citēšana 
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentu 
pētniecības darbos 2007. gadā
Ø	i. Kalniņa 
Bibliogrāfijas teorijas aktuālās tendences
Ø	D. Pakalna 
Drošas interneta vides nodrošināšana bērniem 
publiskajās bibliotēkās
Ø	v. Gerkena 
Saskarsmes veidošana ar netipiskiem bibliotēkas 
lietotājiem
Ø	v. Bikše, D. Brigmane, e. ragozina 
Bibliotekāra profesionālās ētikas kodekss



















Latvijas Universitātes Bibliotēkas pakalpojumi – 
izvērtējums, attīstība un perspektīvas
Darbseminārs
Vadītāja I. Gudakovska
8. februārī plkst. 9.00 
1. aud.  
Raiņa bulv. 19
Ø	A. Zasa
Ievadreferāts “Bibliotēkas pakalpojumi – 
piedāvājums un pieprasījums”
Ø	D. Bukovska
Ziņojums “Bibliotēkas lietotāju informācijas 
meklēšanas prasmes”
Ø	r. Dzvinko
Ziņojums “Lietotāju apmācību sistēma”
Ø	v. Liepkalne, v. Klūga, D. Šturme,  
G. Kosīte
Ziņojumi “Lietotāju apkalpošanas aktualitātes  




14. februārī plkst. 10.00
Sociālo zinātņu fakultātē, 210. aud.
Lomonosova ielā 1
Vadītāja I. Brikše
sesija no plkst. 10.00 līdz 11.30
Ø	U. rupā
Laikraksta “Diena” pielikumā “Sestdiena”  
publicēto Latvijas oriģinālo drukāto reklāmu 
metodes 



















Uzticēšanās un uzticamība: morālās komunikācijas 
aspekts
Ø	i. tunne
Sociālās reklāmas komunikācijas specifika Latvijā: 
pievilcīgums un efektivitāte
Ø	O. skudra
Politiskās pozīcijas un opozīcijas lomas izpratne 
demokrātijā: LR politisko partiju līderu publikāciju 
analīze (nacionālā prese, 2007–2008)
Vadītāja I. Brikše
sesija no plkst. 12.00 līdz 13.30
Ø	i. Šulmane, i. tunne, s. seņkāne
Auditorijas pētījumu aktuālās teorētiskās un 
metodoloģiskās problēmas Latvijā
Ø	i. Brikše
Žurnālistikas kultūra: universitātes iespējamās 
lomas un ietekmes
Ø	v. Zelče  
Mediju vēstures pētniecības pieejas
Pētījumi komunikācijas zinātnē
Doktorantu lasījumi: “teorētiskais 
pamatojums un empīriskā analīze”
15. februārī plkst. 10.00
Sociālo zinātņu fakultātē, 210. aud.
Lomonosova ielā 1
Vadītājs O. Skudra
sesija no plkst. 10.00 līdz 11.30
Ø	L. Kučinska
Latvijas valdības komunikācija kā nozīmīga rīcīb­
politiku izstrādes un īstenošanas procesa sastāvdaļa
Ø	K. rūklis
Krieviski rakstošo reģionālo laikrakstu izpratne par 
sabiedriskajām attiecībām



















Žurnālistu un sabiedrisko attiecību speciālistu 
mijiedarbība uzmanības ekonomikā
Ø	K. Jansone
2007. gada nozīmīgāko politisko skandālu 
atspoguļojuma novērtējums Latvijas dienas presē 
(“Diena”, “NRA”, “Latvijas Avīze”) profesionālas 
ētikas skatījumā
Ø	i. stūre
Baumu loma sabiedriskajās attiecībās
Vadītāja V. Zelče
sesija no plkst. 12.00 līdz 13.30
Ø	M. Kaprāns
Padomju laika sociālā reprezentācija latviešu 
rakstnieku autobiogrāfijās
Ø	L. semjonova
Dzīves stila žurnāli XX gadsimta Latvijā: 
dzīvesveida modeļu evolūcija
Ø	M. Zitmane
Dzimtes komunikācija orģinālreklāmā Latvijas 
drukātajā presē 2007. gadā
Ø	O. Proskurova
Dokumentālais un (vai) dokumentārais: 
līdzāspastāvēšanas problēmas
Ø	D. Petrenko
Politiskās kopienas robežas – iekļaušanas jaunās 
dilemmas
Ø	s. Denisa
Baltkrievijas valsts ideoloģija un mediji
Vadītāja I. Brikše
sesija no plkst. 14.00 līdz 16.30
Ø	e. Plokste
G. Hofstedes korporatīvās kultūras koncepti: 
Latvijas situācijas iespējamie skaidrojumi



















Jauni televīzijas raidījumu formāti Latvijā
Ø	J. Buholcs
Interneta žurnālu un tradicionālo mediju 
mijiedarbība
Ø	i. Bērziņš
Multimediāla satura izmantošana Latvijas 
tradicionālo mediju interneta versijās
Ø	L. stašāne
Sabiedrisko attiecību nozares reputācija Latvijā
sociālā darba un sociālās  
politikas sekcija
Vadītāja I. Levāne
15. februārī plkst. 12.30
Sociālo zinātņu fakultātē, 106. aud.
Lomonosova ielā 1
Ø	s. rudoviča
Pašvaldību sadarbība ar nevalstiskām organizācijām 
sociālo pakalpojumu nodrošināšanā
Ø	M. Moors
Kopienas sociālā darba attīstības perspektīva  
Latvijā
Ø	v. roga
Ekoloģiskā kompetence kā sociālā darbinieka 
resurss darbā kopienā
Ø	L. silvestrova
Sociālais darbs multikulturālā vidē
Ø	i. Grauduma, e. eglīte
Klienta loma kvalitātes pilnveidošanā
Ø	n. Pīlips
Brīvprātīgo darbs kā resurss sociālajā darbā
Ø	A. Krastiņa
Ētiskās apziņas loma sociālā darba praksē
Ø	D. vanaga
Vērtības sociālajā darbā ar riska ģimenēm



















starptautisko un eiropas tiesību 
piemērošana Latvijā
Vadītājs A. Kučs
4. februārī plkst. 11.00
Juridiskajā fakultātē, 8. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	M. Lejnieks
Satversmes tiesas sprieduma Latvijas–Krievijas 
robežlīguma lietā ietekme uz starptautisko tiesību 
piemērošanu Latvijā
Ø	K. Dupate 
ES diskriminācijas novēršanas tiesību piemērošana 
Latvijā
Ø	A. Buka
Projudiciālo nolēmumu procedūra Latvijas tiesās – 
3 gadi pēc iestāšanās ES
Ø	s. novicka
Cilvēktiesību loma nodokļu strīdos
Ø	A. Kučs
Tiesības uz izglītību Latvijas Republikas Satversmē 
un starptautiskajos cilvēktiesību avotos
Ø	i. Kalniņa 
Aktuālākie darba tiesību jautājumi uzņēmumu 
restrukturizācijas procesā
Ø	i. Kačevska
Starptautisko arbitrāžas tiesību piemērošanas 
īpatnības Latvijā
Ø	i. Kalniņa
Termina “nacionālās minoritātes” saturs Eiropas 
Savienības valstīs
Ø	A. Fogels
Latvijas kā starptautiskas organizācijas dalībvalsts 
saistības un suverenitāte
Ø	O. Galanders
Aviācijas tiesību problemātika un piemērošana Latvijā























5. februārī plkst. 10.00
Juridiskajā fakultātē, 8. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	r. Balodis
Tiesiskie principi, kas valda valsts un baznīcas 
attiecībās Latvijas Republikā 21. gs. sākumā
Ø	A. rodiņa 
Konstitucionālās sūdzības kā atsevišķa 
konstitucionālā kontroles forma Eiropas 
konstitucionālās kontroles zemēs
Ø	H. Buks-vaivads
Valsts atbildības attīstība Latvijas Republikā
Ø	A. Kovaļevska
Labas pārvaldības principa izpratne Latvijā
Ø	M. ruķers 
Datu aizsardzība elektronisko sakaru jomā: 
privātpersonas tiesības un pārvaldes vājums 
Ø	A. Kārkliņa 
Valsts prezidenta impīčmenta institūts Eiropas 
parlamentārajā republikā
Ø	A. tiļļa 
Publiskās un privātās partnerības ģenēze Latvijā
Ø	e. Danovskis 
Divpakāpju teorija un nekustamā īpašuma iegūšana 
no publisko tiesību subjekta




















5. februārī plkst. 15.00
Juridiskajā fakultātē, 356. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	A. Apsīte
Bērnībā pārciestu vardarbības seku izpausme 
noziedzīgos nodarījumos
Ø	D. Hamkova





Penitenciārais menedžments – vai jaunums Latvijai?
Ø	G. Kūtris
Sūdzības, pieteikumi un lūgumi kriminālprocesā 
kā krimināltiesisko un kriminālprocesuālo attiecību 
efektīva noregulējuma līdzeklis
Ø	v. Liholaja
Dzimumnoziegumu kvalifikācijas un norobežošanas 
problēmas
Ø	e. nīmande, v. terehovičs
Kriminālistikas priekšmeta noteikšanas problēma
Ø	A. reigase




Cēloņsakarība un formālie noziedzīgu nodarījumu 
sastāvi
Ø	v. Zeppa-Priedīte
Kriminālprocesuālās imunitātes principa vieta un 
loma kriminālprocesa principu sistēmā


















tiesību teorijas un vēstures sekcija
tiesiska valsts, tiesiskums, tiesības
Vadītāja S. Osipova
6. februārī plkst. 15.00 
Juridiskajā fakultātē, 8. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	J. Jelāgins 
Tiesību tālākveidošanas specifika konstitucionālajā 
justīcijā
Ø	G. Bārdiņš 
Dialoga metodes tiesas spriešanā priekšvēsture
Ø	v. vazdiķis 
Būtiskas transformācijas valsts konstitutīvo 
elementu izpratnē XX gs. gaitā
Ø	K. eļtazarova 
Suverenitātes idejas ietekme uz tiesiskas valsts 
koncepcijas veidošanos
Ø	L. novožilova, Ģ. Baranovskis 
Latvijas iedzīvotāju zināšanas par Latvijas 
Republikas Satversmi un to ietekme uz tiesisko 
apziņu Latvijā
Ø	M. elksne 
Cariskās Krievijas pamattiesību salīdzinājums ar 
Latvijas Republikas Satversmē iekļautajām cilvēka 
pamattiesībām
Ø	e. ābols 
Laba Saeimas vēlēšanu sistēma – kāda tā ir?
Ø	A. Mihailova 
Bērnu audzināšanas metodes un to tiesiskais 
regulējums





















7. februārī plkst. 15.00
Juridiskajā fakultātē, 8. aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	K. torgāns
Eiropas civiltiesību Kopējā modeļa (CFR) 
izmantošana Civillikuma institūciju pilnveidošanai
Ø	A. Bitāns
Latvijas CL pilnveidošanas nepieciešamība sakarā 
ar personas reputācijas civiltiesiskās aizsardzības 
modernām tendencēm
Ø	J. Kārkliņš
Līgumtiesību regulējuma pilnveidošanas aktuālie 
jautājumi Civillikumā 
Ø	i. Lībiņa-egnere
CL 1635. pants un privātuma tiesību aizskāruma 
mūsdienīga izpratne
Ø	L. Leja
Labticīgā ieguvēja aizsardzības regulējuma 
pilnveidošanas aktuālie jautājumi
Ø	J. vanags
Daži Latvijas civiltiesībās attīstāmi kopējā modeļa 
institūti 
Dabas resursu īpašuma tiesību 
aprobežojumi, procesuālo un komerctiesību 
aktuālās problēmas
Vadītāja I. Čepāne
8. februārī plkst. 10.00
Juridiskajā fakultātē, 8 .aud.
Raiņa bulv. 19
Ø	i. Čepāne
Būvniecības procesa aktuāli tiesiskie jautājumi
Ø	s. Meiere
Tiesiskās problēmas teritorijas plānojumu izstrādes 
un grozīšanas procesā


























Pārstāvības pozitīvie un negatīvie aspekti 
civilprocesa regulējumā
Ø	M. Krūmiņš
Datubāze kā autortiesību aizsardzības objekts
Ø	A. Župika




veselības un sporta izglītības sekcija
Vadītājs J. Melbārdis
29. janvārī plkst.10.00 
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes
Sporta centrā, 120. kab.
Aspazijas bulv. 5 
Ø	Dz. Grundmane
LU fiziskās audzināšanas un sporta attīstības 
raksturojums 1921–1945
Ø	Dz. Zaula
LU Fiziskās audzināšanas un sporta katedras 
zinātniski metodiskās darbības izpēte laika posmā 
no 1945. līdz 1990. gadam
Ø	J. Melbārdis
Sports un sporta izglītības attīstības virzieni 
Latvijas Universitātē
Ø	i. ābeļkalns
LR augstskolu sporta struktūru analīze



















Spriedzes menedžmenta nozīme sporta darba 
vadītāja ikdienā
Ø	r. Ansone
Mācību prakses īstenošana veselības mācības un 
sporta skolotāju studiju programmā
Ø	D. Ozola
Aerobikas nodarbību saturs LU studentu vērtējumā
Ø	M. Zībarts
Tehnikas un taktikas analīze basketbolā
Ø	D. Urbāne
Leonīda Žilinska zinātniski pedagoģiskā darbība
Ø	i. Pāne
Jāņa Ostrouha zinātniski pedagoģiskā darbība LU
Ø	D. Ozola
Roberta Senakola pedagoģiskā darbība LU
Ø	e. rubenis
Arvīds Pētersons – sportists, audzinātājs, zinātnieks
Ø	i. Buša
Ritvara Grigora ieguldījums sporta zinātnē un 
organizatoriskajā darbā 
Ø	i. ābeļkalns




8. februārī plkst. 13.00
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 214. aud.
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	J. Anspaks
Mākslas pedagoģijas ideju radošais devums 























Salīdzināšana kā zinātniska metode mākslas 
vēstures apguvē
Ø	J. Jermolajeva





Aktualitātes pedagoģisko prakšu vadīšanā 
Ø	A. Auziņa




Studijas mākslas bakalaura profesionālām 
kvalifikācijām
Ø	J. Utāns
Mūsdienu jaunrades problēmas un vizuālās mākslas 
studijas
Ø	v. Zvirgzdiņa
Vizuālās mākslas skolotāju izglītības aktuālās 
problēmas
Ø	v. Kincāns 
Pedagoģiskā autoritāte un uzticība
Zinātniskās konferences ietvaros februārī notiks 
Skolotāju izglītības nodaļas Vizuālās mākslas 
studiju virziena docētāju mākslas izstāde.
sociālās pedagoģijas sekcija
Vadītāja A. Raževa
1. februārī plkst. 14.00
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, V-305. kab.
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	A. Berķe 
Sociālpedagoģisko prakšu organizācija topošo 
sociālo pedagogu skatījumā



















Sociālpedagoģisko prakšu organizēšana atbilstoši 
Sociālā pedagoga profesijas standartam
Ø	v. Folkmanis 
Mātes un bērna interakcijas loma bērna sociālajā 
attīstībā
Ø	Z. Kārkliņa





Sociālo pedagogu darbība Rīgas vispārizglītojošās 
skolās
Ø	D. timofejeva 
Sociālā pedagoga personības pilnveides process 
studiju kursa “Sociālā rehabilitācija. Darbs ar dabas 
materiāliem” ietvaros
Ø	G. treimane 
Inovācijas studiju kursā “Sociālā rehabilitācija. 
Papīra plastika”
Mājturības mācību metodikas sekcija
Vadītāja M. Urdziņa­Deruma
6. februārī plkst. 15.00




Mājturības un tekstiltehnoloģiju kabineta 
materiāltehniskā bāze
Ø	H. i. Melnbārde
LU studentu radošās iespējas izvēles kursos. 
Vēlamais un esošais
Ø	M. Kokina-Lilo
Mājturības un tehnoloģiju skolotāja prestižs



















Mājturības un tehnoloģiju skolotāja un skolēnu 
sadarbība ar dažādām institūcijām ārpusstundu 
pasākumu organizēšanā
Ø	L. Šelvaha
Mājturības un mājsaimniecības skolotāja 
programmas studentu pētnieciskā darbība
Ø	M. Urdziņa-Deruma
Mājturības un mājsaimniecības olimpiādes
Ø	J. Leitāns
Inovācijas studiju kursā “Materiālu sintēze”
Ø	G. treimane 
Tehniskās grafikas lietojums mājturībā un 
tehnoloģijās
Ø	v. Cimmermane
Uztura bagātinātāji un to loma veselīgā uzturā
izglītības vadība i
Vadītājs A. Grīnfelds
4. februārī plkst. 10.00













Risku vadīšana studiju programmas īstenošanas 
procesā
Ø	M. Dumpe 
Augstskolas informatīvās sistēmas izmantošanas 
iespējas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai



















Izglītības iestādes vadītāja loma pārmaiņu procesos 
Rīgas vispārizglītojošajās vidusskolās
Ø	i. Odiņa, G. Kraģe 
MITS – inovācija un atbalsts LU PPF pirmās 
pedagoģiskās prakses organizācijai
Ø	A. Grīnfelds 
IKT un skolēnu sasniegumi OECD SSNP pētījumā
Ø	i. Gorbāns 
Atklātā pirmkoda programmatūras lietojums 
starptau tisko salīdzinošo izglītības pētījumu 
kontekstā
Ø	i. Augustāne 
Sadzīves vides pārvaldība 
Ø	U. Libkovska 
Profesionālās izglītības attīstība un atbilstība darba 
tirgus prasībām mūsdienu ekonomiskajos apstākļos
Ø	D. vasiļevska 
Augstākās izglītības pieejamība un jauniešu 
sociālās dinamikas perspektīvas
Ø	A. Bukulīte 
Māsu izglītības pilnveide Boloņas procesa aspektā
Ø	i. Upmale 
Indivīda veselības uzvedības teorētiskie modeļi
izglītības vadība ii
LU akadēmiskā attīstība. Mērķi, uzdevumi, 
problēmas
Vadītājs J. Krūmiņš
20. februārī plkst. 14.30
Raiņa bulv. 19
Ø	J. Pūce
Izaicinājumi Latvijas Universitātes studiju 
piedāvājuma konkurētspējai 2008.–2018. gadā
Ø	A. Gžibovska
Starptautiskā apmaiņa – akadēmiskās attīstības 
nodrošināšana



















Zināšanu universitātes informacionālais 
nodrošinājums: situācija un attīstības iespējas
Ø	i. Krastiņa 
Studijas kā process 
Ø	A. Briška 
Studiju programmu kvalitātes analīze un to 
ranžēšanas kritēriji 
Ø	e. rūsīte
Indikatoru sistēmas izstrāde universitāšu darbības 
izvērtēšanai 
Ø	i. Jaunzeme 
Absolventu kompetences sekmīgai konkurētspējai 
Latvijas darba tirgū
Ø	O. Judrups 
Par studiju programmu optimizāciju skolotāju 
kvalifikācijas iegūšanai 
Ø	G. tora 
ESF atbalsts LU studiju programmu pilnveidei un 
attīstībai
Ø	A. Markots 
ESF atbalsts Ģeogrāfijas studijām LU un tā 
izmantošanas problēmas
skolotāju izglītības nodaļa
Literatūras un valodas didaktikas sekcija
Vadītāja D. Ausekle
31. janvārī plkst. 11.00
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, A-410. aud.
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	D. Ausekle
Vides audzinošās funkcijas atklāsme daiļdarba 
interpretācijas procesā literatūras stundās
Ø	L. Andersone
Friča Bārdas dzejas vērtīborientētējoša apguve
Ø	e. stikute
Teorija un prakse J. Rudzīša pedagoģiskajā darbībā



















Izziņas interešu rosināšana mitoloģijas iepazīšanas 
stundās 9. klasē
Ø	L. Šteinberga
Psihoanalītiskās pieejas izmantošana Rūdolfa 
Blaumaņa stāsta “Nezāle” iepazīšanas stundās
Ø	t. tropa
Metodisko paņēmienu dažādošana, apgūstot 
A. Čaka daiļradi
Ø	ā. Zaiceva
Jaunāko pusaudžu komunikatīvās kompetences 
pilnveides iespējas stilistikas apguves procesā
Ø	P. Zvejniece
Dažādu mācību metožu izmantošana gadskārtu 
folkloras apguves stundās
Angļu valodas mācību metodikas sekcija
Vadītāja I. Odiņa
31. janvārī plkst. 10.00
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 315. aud.
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	A. Auziņa
Skolotāju izglītība un gatavība darbam 
globalizācijas apstākļos 
Ø	s. Kalniņa, e. rihtere-Zunte,  
r. skara-Mincāne, i. Kangro
Projekta “FISTE” rezultāti un gūtā pieredze. 
Ieguldījums skolotāju izglītībā
Ø	s. vaļka, r. skara-Mincāne
Evalution of Students Teaching Practice: Successes 
and Failures
Ø	D. Liepa
Valodas un satura integrācijas pieeja svešvalodu 
apguvē, tās pamatojums valodas apguves teorijās
Ø	e. Latkovska
First Year English Student’s Self- Evalutions – Their 
Own Ideas Versus Actual Marks



















Word Building Models in ICT Terminology
Ø	e. rihtere-Zunte
Improving Pronunciation Through Drama
vācu valodas mācību metodikas sekcija
Vadītāja K. Kanča
31. janvārī plkst. 10.00
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 315. aud.
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	e. Meija
Konjunktiv zur Entwicklung der Gesprächsfähigkeit 
der Lehramtsstudenten
Ø	K. Kanča 
Fachdeutsch im Studienlehrgang Deutschlehrer
Ø	D. siliniece
Methoden eines konstruktivistischen 
Deutschunterrichts
Ø	J. Ķipure









31. janvārī plkst. 10.00
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 314. aud.
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	L. Belozerova
Franču enciklopēdistu ironiskais stils: metafora un 
vērtību orientācija
Ø	n. Jundina 
Falsche Grammatik in der Werbung



















Valenzbedingte Satzrahmenkonstruktionen in 
germanischen Sprachen
Ø	i. vingre
Metapherntheorien des 20. Jahrhunderts
Literatūrzinātnes sekcija
Vadītāja I. Kangro
31. janvārī plkst. 10.00





“Das erzählte “Ich”’’ von G. de Bruyn und seine 
autobiografischen Werke
Ø	K. Laganovska 
Neuromantische Züge in Märchen von Hermann 
Hesse
Ø	L. Linde
Satīriķu Viljama Hogarta un Džonatana Svifta loma 
apgaismības laikmeta Anglijā
svešvalodu pasniegšanas  
metodikas sekcija
Vadītāja V. Drīzule
31. janvārī plkst. 14.00
Ekonomikas un vadības fakultātē, 337. aud.
Aspazijas bulv. 5
Ø	L. niedre
Mācību līdzekļa nozares svešvalodas apguvei 
izstrādes teorētiskie principi
Ø	H. Šulca, L. Ločmele
Mācību līdzekļa nozares svešvalodas apguvei 
praktiskās izstrādes principi
Ø	v. Bērtiņa, i. sabūrova
Nozares terminu vārdnīcas izstrādes problēmas



















Mērķu un uzdevumu formulējums kursu 
programmās
Ø	i. Līsmane
Komunikatīvais modelis latviešu valodas kā 
svešvalodas apguves procesā
Ø	A. svarinska
Vārda izvēles jautājums zinātnes tekstā
PsiHOLOĢiJA
Vadītājs V. Reņģe 
7. februārī plkst. 9.30 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, B-1 aud. 
Jūrmalas gatvē 74/76
Ø	i. Bite 
Vardarbības seku pārvarēšana sievietēm piesaistes 
teorijas kontekstā
Ø	J. Ļubenko 
Pusaudžu identitāte, ģimenes psiholoģiskā vide un 
piesaistes vecākiem kvalitāte
Ø	J. Koļesņikova 
No narkotikām atkarīgo jauniešu rehabilitācijas 
procesa psiholoģiskie pētījumi
Ø	A. Plaude 
Bezdarbnieku sociālais un psiholoģiskais 
raksturojums
Ø	J. Levina
Pusaudžu Es­koncepcija: teorētiskie aspekti un 
pētīšanas metodes
Ø	A. Koļesovs
Latvijas nākotnes apraksts: tematu mijiedarbība 
laika dimensijā
Ø	i. Muzikante
Autovadītāju uzvedības uz ceļa saistība ar 
personības pamatvērtībām


















Ø	v. reņģe, i. Austers, i. Muzikante
Personības faktori, auto vadīšanas pašnovērtējums 
un ceļu satiksmes negadījumi
Ø	i. trups-Kalne
Studentu morālās spriešanas saistība ar personības 
iezīmēm studiju vides kontekstā
Ø	s. Mētra-Ozoliņa
Subjektīvās nenoteiktības un aktualizētas sociālās 
kategorijas nozīme “grupas būtiskuma” veidošanā
Ø	L. Gabrāne
Grupas lomu novērtēšanas aptaujas aprobācija 
Latvijas kultūrvidē. Pilotpētījuma rezultāti
Ø	e. Abramenko
Stereotipu mijiedarbība ar grupu statusu un 
kompetenci
Ø	s. Šaitere
Konteksta nozīme darba meklētāja lēmumu 
pieņemšanas procesā
Ø	ā. Karpova
Dzīves grūtības un to pārvarēšana pensionētiem 
pedagogiem Latvijā un Izraēlā
























“sabiedrība un materiālā kultūra  
no akmens laikmeta līdz jaunajiem laikiem”
Vadītājs A. Vasks
1. februārī  
no plkst 9.00 līdz 16.00
Vēstures un filozofijas fakultātē, 1. aud.
Brīvības bulv. 32
sēde no plkst 9.00 līdz 11.00
Ø	r. indāns 
Neolīta cilvēka atspulgs Sārnates šaujamlokos
Ø	A. vasks
Par sakariem un maiņu bronzas laikmetā Latvijas 
teritorijā
Ø	e. Guščika 
Apbedīšanas tradīcijas dzelzs laikmetā kā sociāls 
fenomens (pēc Rūsīšu–Debešu kapulauka 
materiāliem)
Ø	A. Šnē
Dzimtes attiecības vēlā dzelzs laikmeta 
sabiedrībās: par dzimtes problemātikas pētniecības 
perspektīvām un problēmām
Pārtraukums
sēde no plkst. 11.20 līdz 13.20
Ø	n. Jērums 
2007. gada arheoloģiskie izrakumi Ķūru  
senkapos
Ø	A. tomsons 


























Seno apavu valkāšana Latvijas teritorijā pēc 
arheoloģijas, etnogrāfijas un folkloristikas datiem 
Pārtraukums
sēde no plkst. 13.40 līdz 15.40
Ø	r. Brūzis 
Šķēpu gali ar skaldņotām uzmavām Latvijas 
arheoloģiskajā materiālā
Ø	A. vijups
“Pie bagātās kundzes”: 15. gs. sieviešu apbedījumi 
Puzes Lejaskroga kapsētā
Ø	M. Lūsēns, G. Gerhards 




Debates no plkst. 15.40 līdz 16.00
Nolasītos referātus paredzēts publicēt izdevumā 
“LU Raksti”, sērijā “Vēsture”.
studentu korporāciju prezidiju konventa 
rīkotā konference
“Akadēmiskā godīguma princips”
23. februārī plkst. 10.00 
Vēstures un filozofijas fakultātē, 1. aud.
Brīvības ielā 32 
Ø	i. Lācis
Kvalifikācijas darbi Universitātē – autora, vadītāja, 
recenzenta pienākumi un atbildība
Ø	D. Markus
No špikera līdz plaģiātam
Ø	J. Krūmiņš 
Akadēmiskais godīgums: situācija un  
izaicinājumi 





















ZinātŅU vĒstUre Un 
MUZeJnieCĪBA i
Vadītāji: I. Vilks, 
A. Vīksna




Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas pirmsākumi 
1958. gadā un organizētas zinātņu pētniecības 
50 gadi Baltijā
Ø	M. Baltiņš
Ārvalstu mācībspēku darbība LU (1919–1944): 
problēmas un likteņi
Ø	M. Baltiņš
LU un tās studentu organizāciju nozīme augstskolas 
mācību grāmatu izdošanas nodrošināšanā
Ø	v. Zanders
Grāmatnieks un kultūrvēsturnieks Gustavs 
Šaurums (1883–1952)
Ø	i. Ondzule
Tālie Austrumi un LU
Ø	A. Zigmunde
LU profesors Konstantins Arabažins
Ø	A. Dālmane, M. Kalniņa
Olgas Lepešinskas viesošanās Latvijā
Ø	J. Zaķis
Par LVU Studentu zinātniskās biedrības darbību 
20. gs. vidū
Ø	i. vilks
1914. gada Saules aptumsuma novērojumi RPI 
Astronomiskajā tornī
Ø	J. Jansons
Universitātes Zemes mākslīgo pavadoņu 
novērošanas stacija: 50 gadu kopš dibināšanas






















LU Astronomiskās observatorijas Laika dienests: 
1960–1992
Ø	J. Dambītis
Datorzinātnes pamatlicējs Latvijā profesors  
Eižens Āriņš (1911–1987) 
Ø	A. vīksna
LU Medicīnas fakultātes absolventi 1920–1950: 
avoti un apkopojums
Ø	v. Kuzņecovs
Valsts vājprātīgo iestādes 19. gs. pirmā pusē: 
Aleksandra Augstumu personāls un pacienti
Ø	D. Cepurīte
Kāda pacienta piezīmes par A. Smilgas ārstniecības 
iestādi Cēsīs 1910. gadā
Ø	r. Grāvere
LU Anatomijas institūta un Latvijas Kultūras 
fonda sadarbības projekti 20. gs. divdesmitajos un 
trīsdesmitajos gados
Ø	M. ivanovs
Profesora Jāņa Kupča darbība tiesu ķīmijas jomā
Ø	Z. Andersons
Latvijas Universitātes Serumstacijas Pastēra nodaļa
Ø	O. Parčinskis, P. Keidāns
LU Veterinārmedicīnas fakultātes Patoloģiskās 
anatomijas katedra 20. gadsimtā
Ø	B. Balode
LU profesors Pēteris Delle (1877–1946)
Ø	i. Zvirgzdiņš
LU Lauksaimniecības fakultātes profesors  
Jānis Vārsbergs (1879–1961)
Ø	U. Alksnis, i. Grosvalds
Ķīmiskā ražošana Latvijā. Keramika un stikls 
(1918–1944)
Ø	i. Grosvalds, U. Alksnis
Ķīmiskā ražošana Latvijā. Javu saistvielas un 
būvmateriāli (1918–1944)





















ZinātŅU vĒstUre Un 
MUZeJnieCĪBA ii
Vadītāji: I. Vilks, A. Vīksna




Johans Hermanis Cigra (1775–1857) latviešu 
populārzinātniskās literatūras vēsturē
Ø	e. vimba
Pirmā flora latviešu valodā – Universitātes botāniķu 
lolojums
Ø	M. eipure, e. vimba
Daži brioloģijas muzejkolekcijas veidošanas aspekti 
Latvijā
Ø	M. rudzīte, M. rudzītis, i. Čakare
Saldūdens pērļu ieguves vēsture Latvijā
Ø	M. rudzītis, A. Zabele
Latvijas Universitāte ģeoloģijas popularizēšanā 




Pārmaiņu vējos ar sportu sirdī: Latvijas Valsts 
universitāte, 1945–1953
Ø	r. Apine
Kriminoloģijas speciālists un akadēmiskā sporta 
pārstāvis Pēteris Lejiņš (1909–2002)
Ø	J. Liepiņš
Daži korporācijas Fraternitas Livonica 
pastāvēšanas fakti
Ø	A. Krūze
LU Pedagoģijas muzejs: studiju un pētniecības vieta
Ø	A. ruplis
Ieskats muzeoloģijas apmācības uzlabošanā 
pieaugušajiem Eiropas mūžizglītības programmās 
no 2007. līdz 2012. gadam






















Virtuālais muzejs kā mācību līdzeklis pieaugušo 
izglītībā: projekta rezultāti
fiLoZofija
Modus vivendi: estētiskais, literārais, 
filozofiskais
Vadītājs A. Svece 
31. janvārī plkst. 12.00 
Vēstures un filozofijas fakultātē, 19. aud.
Brīvības ielā 32
Ø	i. Kolmane
Literatūra un estētiskā reakcija
Ø	J. eglītis
Metaforu metamorfozes: Šestovs un filozofija
Ø	U. sedlovs




Bezpersoniskais naratīvs un metafora 
Modus vivendi: estētiskais, literārais, 
filozofiskais
Vadītāja I. Kolmane 
31. janvārī plkst. 14.00 
Vēstures un filozofijas fakultātē, 19. aud. 
Brīvības ielā 32
Ø	K. vērpe 
Vai fotogrāfijas var lasīt? 
Ø	i. Gubenko
“Tīrā izpausme” kā estētiska problēma
Ø	M. rubene 
Stāsta ikonogrāfija: nopietnais un dīvainais 
Ø	A. svece 
Naratīvs un dzīve patiesībā 





















āzijas pētniecības / Orientālistikas sekcija
Vadītājs V. Ivbulis 
8. februārī plkst. 10.00 
Moderno valodu fakultātē, 401. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	r. Pashko 
The Transformation of Byzantine Ideology under 
the Influence of the East
Ø	v. Jaskunas 
Hereditary Architects from South India: Identity 
Debate
Ø	A. Beinorius 
Play of Subconscious: Patanjali and C. G. Jung
Ø	i. Lavins 
Picture of the World and Geographic Knowlege in 
Nezami’s “Haft Peykar”
Ø	v. vidunas
Vedic Rites and Origins of Linguistic Reflexion in 
Ancient India
Ø	L. Šļare
Qin Shi Huang Di tēla pārinterpretācija  
Ķīnas vēstures grāmatās un masu saziņas  
līdzekļos
Ø	O. Adele
Mughalu miniatūru nozīme indiešu tradicionālajā 
glezniecībā
Ø	A. Baltgalve 
The Ways of Mind between the Ancient Faith and 
Modern Reality
Ø	v. ivbulis 
The Status of Man in the Upanishads and “Manu 
Laws” 
Ø	A. Kurosava 
Ziemas saulgriežu tipoloģija japāņu folklorā
Ø	J. Priede 
The Theological Reinterpretation of the Atrahasis 
and Gilgamesh Motives in the Book of Genesis






















A Cog in the Machine or a Tortoise Dragging its 
Tail in the Mud? On Man and Society in China
Ø	A. Andrijauskas
Tukšums ķīniešu peizāžu glezniecības estētiskajā 
sistēmā
Ø	L. taivans 
Personality and Megalithic Tradition in 
Contemporary Indonesia
Ø	J. ešots 






1. februārī plkst. 10.00
Moderno valodu fakultātē, 312. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	r. Beldava





Kultūru daudzveidība franču valodas mācību 
grāmatās
Ø	A. Placinska
Juridisko tekstu tulkošanas specifika (tulkojot no 
spāņu valodas latviešu valodā)
Ø	L. varžinskis
Luidži Pirandello (1867–1936) dramaturģijas 
pretrunas starp dekadenci un kritisko reālismu
Ø	J. vladimirska
Diskursīvie vārdi paradoksālā kontekstā (diskursīvā 
vārda naturellement piemērā)





















Lietišķās valodniecības sekcija  
(vācu valoda)
Vadītāja M. Smiltena
7. februārī plkst. 10.30 
Moderno valodu fakultātē, 418. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	i. sproģe
Förderung des kreativen Denkens im 
Übersetzungsunterricht 
Ø	A. Peipāne
Bewahrung der dichterischen Eigenart in 
Nachdichtungen ins Deutsche am Beispiel des 
Gedichtbandes von Imants Ziedonis “Zvaigznes  
uz ceļiem“
Ø	B. Ziemule 
Die Problematik der Filmübersetzung  
(Am Beispiel der Übersetzung des Spielfilms 




Die traditionellen deutschen Ortsnamen in Lettland 
und einige Probleme ihrer Wiedergabe in lettischen 
Quellen
Ø	M. smiltena 
Der Anteil der in Europa und darüber hinaus  
weit verbreiteten Idiome in der lettischen 
Phraseologie
Ø	L. Bišofa
Video als Sprech- und Schreibanlass
Ø	G. Ošeniece
Der Unterricht Wirtschaftsdeutsch 
als Fremdsprache in den Augen der 
Germanistikstudenten der Fakultät für Moderne 
Sprachen





















Lietišķās valodniecības sekcija  
(angļu valoda)
Vadītāja I. Kramiņa
1. februārī plkst. 10.00
Moderno valodu fakultātē, 402. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	i. Kramiņa
Research in Language Education
Pētījums valodu studijās
Ø	r. Mozere, v. rapa
Student-Oriented Study process at the Faculty of 
Modern Languages of the UL
Uz studentu orientēts mācību process LU MVF
Ø	i. Karapetjana, G. roziņa
Research on Political Discourse
Pētījumi politiskā diskursa jomā
Ø	i. Baiža, G. Štrauhmane
The Multi – Dimensional Approach to Contrastive 
Studies of Languages at Tertiary Level 
Daudzdimensiju pieeja kontrastīvajām valodu 
studijām universitātes līmenī 
Ø	M. Farneste
Dealing with Sources in Research Papers
Avotu izmantošana pētnieciska tipa rakstu darbos
Ø	i. Ozola
Pragmatic Aspects of Processing Oral Discourse in 
a Foreign Language
Mutvārdu diskursa svešvalodā uztveres 
pragmatiskie aspekti
Ø	B. Bankava
English Eponyms in the Latvian Language
Angļu izcelsmes eponīmi latviešu valodā
Ø	s. Ozoliņa, K. Kalsere
English Language Teacher’s Body Language and its 
Acquisition
Angļu valodas skolotāja ķermeņa valoda un tās 
apgūšana






















Cloze Tests in Assessing Language  
Performance
Vārdu ievietošanas testi valodas snieguma  
vērtēšanā
vispārīgās valodniecības sekcija  
(angļu valoda)
Vadītāja J. Dorošenko
31. janvārī plkst. 9.00






Reading in and Reading out: Borders of 
Interpretation in the Post­modern World
Ielasīt un izlasīt – interpretācijas robežas 
postmodernā pasaulē
Ø	M. treilona
Role of Semantic Fields in Literary Discourse
Semantisko lauku nozīme literārā diskursā
Ø	J. Dorošenko
Collocational Patterns as Units of Lexicographic 
Description: the Lexicon-grammar Issue
Vārdkopas kā leksikogrāfiskā apraksta vienības. 
Leksikons vai gramatika? 
Ø	L. Karpinska
Metalanguage in Bilingual Dictionaries
Metavaloda divvalodu vārdnīcās
Ø	t. Bicjutko
The Title as a Threshold in Irish Life Writing
Nosaukums kā īru dzīves stāstu “slieksnis”
Ø	K. veinberga
Cognitive Dimensions of Lexicon
Vārdu krājuma kognitīvie aspekti






















Preposition/Conjunction Categorial Overlap in 
English Grammars
Prievārdu un saikļu izšķiršanas problēma angļu 
gramatikās
Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un 
krievu minoritātes valoda rīgā Latvijas 
brīvvalsts laikā (1918–1940) 
Vadītāji: I. Koškins, S. Pavidis
8. februārī plkst. 9.00
Visvalža ielā 4a, 418. telpā
Ø	J. Ķeruss
PSRS un Vācijas tēls sabiedrības priekšstatos no 
1939. g. septembra līdz 1940. g. jūnijam
Ø	O. skudra
Latvijas nacionālās identitātes reprezentācijas  
Rīgas un Liepājas baltvācu presē (1920., 1924., 
1928., 1934., 1938.)
Ø	L. Dribins
Vāciešu un ebreju attiecības Latvijas brīvvalsts 
laikā (1918–1939)
Ø	s. Pavidis
Valodu lietošana Saeimā Latvijas brīvvalsts laikā
Ø	D. Krastiņa
Baltvācu skolu sistēma: mazākumtautību izglītība, 
tiesības un integrācija Latvijas brīvvalsts laikā 
Ø	Dz. Lele-rozentāle
Polemika periodiskajos izdevumos par vācu 
aizguvumiem latviešu valodā. J. Zēversa 
(J. Sehwers) retorika un argumentācija
Ø	A. Dubova
Vācu valodas kā kontaktvalodas ietekme uz 
politisko leksiku 30. gadu Latvijas preses 
izdevumos
Ø	i. Balode
Ienaidnieks vai draugs? Latviešu valodas ietekmes 
vērojums vācbaltu autoru darbos






















Krievu folkloras vākšana Latvijas brīvvalsts  
laikā
Ø	M. Aļeksandrovskaja
Krievu folklora Latvijas brīvvalsts laikā: prozas  
žanri
Ø	t. stoikova
Interferences krievu valodā starpkaru periodā
Ø	i. Koškins
Aizguvumi no latviešu un vācu valodas krievu 
minoritātes valodā
sastatāmās valodniecības  
un tulkošanas sekcija
Vadītājs A. Veisbergs
11. februārī plkst. 14.00
Moderno valodu fakultātē, 310. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	A. veisbergs
Jaunvārdi un okazionālismi sinhronajā  
tulkošanā
Ø	G. Ločmele
Normu ietekme uz tulka un tulkotāja 
terminoloģiskajiem risinājumiem
Ø	M. Brēde
Daži jauninājumi angļu un latviešu valodas  
izrunā
Ø	A. Šalme
Jaunvārdu darināšanas raksturīgākās  
tendences
Ø	s. Koroļova
Conceptual Metaphors and Metaphorical 
Expressions in the Context of EU – Related 
Translation
Ø	i. Zariņa
Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojumu 
analīze






















Konteksta tipa ietekme uz laiktelpas prievārdu 
polisēmiju
Ø	v. Žīgure




Vadītāja I. Penēze 
7. februārī plkst. 12.00 
8. februārī plkst. 12.00
Moderno valodu fakultātē, 430. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	s. Ankrava
Mūsdienu kulturalizācijas raksturojums binārās 
opozīcijas kategorijās
Ø	v. Freibergs
Deconstructing America: Jim Jarmusch’ Films
Ø	A. Leine
“Anglisko meklējot” – pamatvērtības








Postkoloniālais diskurss Braiena Frīla lugās
Postcolonial Discourse in Brian Friel’s Plays
Ø	A. Poikāne-Daumke
Hārlemas renesanse: Rūdolfs Fišers
Harlem Renaissance: Rudolph Fisher
Ø	A. taube
Eros and Thanatos in William Gay’s Short Story 
“The Paperhanger”






















Mūsdienu memuārliteratūras daudzveidība: kritika 
un perspektīva
Diversity of Contemporary Memoirs: Criticism and 
Perspective
Ø	A. sorokina
Gender in Thomas Malory’s “La Morte d’Arthur”
somugristikas un letonikas sekcija
igauņu un latviešu literatūras salīdzināmais 
aspekts
Vadītāja A. Kalnača
20. februārī plkst. 9.45




Ieskats latviešu un igauņu literāro sakaru sākotnē
Ø	O. Lāms
Rītausmas dzejnieki: Lidijas Koidulas un Ausekļa 
daiļrade salīdzinošā skatījumā
Ø	Z. Gūtmane
Romantisma un simbolisma pārejas igauņu un 
latviešu proza 20. gadsimta sākumā
Ø	B. Kalnačs
Reālisms un modernisms 20. gadsimta sākuma 
latviešu un igauņu drāmā: Rūdolfa Blaumaņa 




Igauņu ciems un latviešu ciems 20. gadsimta 
literatūrā
Ø	M. Burima
Frīdeberta Tuglasa “Mazais Illimārs” bērnības 
atmiņu tēlojumu kontekstā






















Tulkošanas tendences – igauņu literatūra Latvijā 
padomju gados
Ø	G. Godiņš
Muzikalitātes estētika igauņu un latviešu 
tautasdziesmās
LiterAtūrvĒstUre, 
LiterAtūrZinātne Un teātrA 
Zinātne, vALODnieCĪBA, 
foLkLoristika
valoda, literatūra un kultūras studijas
Klasiskā filoloģijas apakšsekcija
Vadītājas: I. Rūmniece, V. Paparinska
6. februārī plkst. 14.00
Filoloģijas fakultātē, 409. aud.
Visvalža ielā 4a
Apaļais galds: Aristoteļa “rētorika” – konkrētās 
un vispārīgās vērtības
Ø	v. Paparinska
Aristoteļa “Rētorikas” recepcija antīkajā pasaulē
Ø	i. rūmniece 
Antīka filoloģiska teksta tulkojums: motivācija un 
iespējamās metodoloģiskās pamatnostādnes
Ø	O. Lāms 
Aristoteļa obskūrais šarms: latviskojuma kritērijus 
meklējot
Ø	B. Aleksejeva 




























Orfisko himnu noslēguma formulas
G. Bērziņa 
Poētiskā tradīcija dialoģiskās prozas valodā 
(Lūkiāns) 
slāvistikas nodaļas apakšsekcija 
starptautiskā konference “teksta telpa” 
7. februārī no plkst. 10.00 līdz 12.00
LU Filoloģijas fakultātes Rusistikas centrā
Visvalža ielā 4a
Vadītāja L. Sproģe
Ø	v. Ščukins (Krakova, Jagelonas Universitāte) 
Maskavas literārā savrupiene (no I. Karamzina līdz 
V. Aksjonovam)
Ø	v. vāvere 
V. Eglītis un K. Barons 
Ø	t. topoļevska 




Ø	i. Arendarenko (Kijeva, Ukrainas ZA 
t. Ševčenko Literatūras institūts)
Ēģiptes teksts romantisma laikmeta Eiropas 
literatūrā
Ø	J. sidjakovs 
Dievnams (baznīca) F. Dostojevska daiļradē
Ø	s. Daugovišs
Kazemāts un maskarāde (F. Dostojevska “Mazā 
varoņa” telpiskais kods)
Ø	A. Ņeminuščijs (Daugavpils, DU) 
A. Čehova Pēterburga 
Pusdienas
























Ivana fon Nolkena “Kurzemes pils”: lokuss un tēli 
Ø	Ž. Badins (Daugavpils, DU)
1918.–1940. g. krievu emigrācijas rakstnieku 
patriotiskais vārds par Latviju 
Ø	A. Popovičs (Ģente, Ģentes Universitāte)
V. Hļebņikova un O. Mandeļštama vārdiskā 
ģeogrāfija
Ø	J. Cimbala (Kijeva, Ukrainas ZA t.Ševčenko 
Literatūras institūts) 
“Kijevas” teksta īpatnības ukraiņu modernisma 
literatūrā 
8. februārī no 10.00 līdz 12.00




Teksta vizualizācijas paņēmieni M. Cvetajevas 
daiļradē
Ø	n. kononova 
Igaunijas un Krievijas telpa Davida Samoilova 
tekstos 
Ø	P. Glušakovs 







Teksts – kultūras telpa
Ø	r. Kurpniece
Virtuālā dialoga pragmatiskā struktūra 






















Mākslinieciskā telpa mūsdienu sieviešu artistiskajā 
prozā
Ø	J. Koļesova
Cīņa par jaunu telpu: piedzīvojumu literatūra  
1917.–1940. g. krievu bērnu periodikā
Pusdienas
15.30–16.30 Diskusija. Konferences slēgšana
sekcija “Letonika un baltistika”
Literārais mantojums  
un tā interpretācija mūsdienās 
12. februārī plkst. 10.00 
305. aud. 
Visvalža ielā 4a
sēde “Literārā mantojuma aktuālās 
problēmas”
Vadītāji: M. Grudule, V. Vecgrāvis
Ø	Asoc. prof. viestura vecgrāvja ievadvārdi
Ø	M. Grudule 
Liborijs Depkins latviešu kultūrvēsturē
Ø	v. vecgrāvis
Jānis Poruks: laikmeta mākslinieciskās novitātes
Ø	D. Lūse
Jānis Jaunsudrabiņš kā politiski angažēts rakstnieks
Ø	A. Lazareva
Erika Ādamsona paštēls: interpretācijas aspekti
11.30–12.00  Jautājumi un atbildes,  
kafijas pauze
Ø	i. Kalniņa 
Sociālistiskā reālisma kanona veidošanās  
latgaliešu literāri politiskajā žurnālā “Ceiņas 
karūgs”
Ø	D. Dalbiņa
Vēstījuma diskurss jaunākajā latviešu prozā






















“Zaļā līnija” Kipras dzejā: tulkošanas aspekts
Ø	P. Daija 
Fallijs tekstos un kontekstos
13.20–13.40 Jautājumi un atbildes
sēde “Modernisma pirmsākumi latviešu 
literatūrā”
Vadītāji: O. Lāms, D. Lūse
13. februārī plkst 10.00
Ø	i. Kalniņa
Anna Brigadere un modernisms
Ø	K. vērdiņš 
Modernisms latviešu dzejprozā 20. gs. sākumā
Ø	J. Kastiņš 
Vācu modernisma ģenēze: “Vīnes modernisms” un 
Fricis Bārda
Ø	v. vecgrāvis 
Jānis Poruks un Viktors Eglītis: modernistiskais 
satuvinājums
11.20–12.00 Jautājumi un atbildes,  
kafijas pauze
Ø	i. Kačāne 
Oskars Vailds un latviešu modernisms
Ø	A. vecgrāve
Modernistiskā sieviete V. Eglīša stāstā “Judīte”: 
psihologa skatījums
Ø	M. Burima 
Koncepts “Pilsēta” 20. gs. sākuma latviešu 
modernistiskajā literatūrā
Ø	s. ratniece 
Jūgendstila ģenēze latviešu literatūrā
Ø	D. Dalbiņa 
A. Čaka 20. un 30. gadu lirika modernisma  
aspektā
13.40–14.00 Jautājumi un atbildes





















valodas sistēma un valodas identitāte
veltīta Kārļa Mīlenbaha un Jāņa endzelīna 
1907. gadā izdoto grāmatu “Latviešu gramatika” 
un “Latviešu valodas mācība”  
100 gadu piemiņai
Vadītājas: Dz. Paegle, S. Kļaviņa 
14. februārī plkst. 9.00
LU Filoloģijas fakultātē, 305. aud.
Visvalža ielā 4a
Ø	s. Kļaviņa
Valodas attīstība vai pārmaiņas valodā: ieskats 
Eiropas lingvistiskās domas vēsturē
Ø	J. Kušķis
Fonētika 1907. gada K. Mīlenbaha un J. Endzelīna 
“Latviešu gramatikā” un “Latviešu valodas mācībā”
Ø	i. Urbanoviča
Valodas līdzekļu funkcionālā aprite: derivatīvie 
paronīmi K. Mīlenbaha un J.Endzelīna pētījumos un 
mūsdienu valodā 
Ø	A. Šcucka 
Kalku apraksts K. Mīlenbaha un J. Endzelīna 
“Latviešu gramatikā”
Ø	L. Apse 
Adverbu un prepozīciju homonīmija – vārdšķiru 
noteikšanas problēmas latviešu gramatikās
Ø	Dz. Paegle
Vārda “aizskart” normēšanas vēsture
11.10–11.30 Kafijas pauze
Vadītāji: I. Lokmane, J. Grigorjevs
Ø	J. Grigorjevs
Latviešu valodas divskaņu akustisks raksturojums
Ø	A. Kalnača 
Morfēmu invarianti mūsdienu latviešu valodā
Ø	i. Lokmane 
Teikumu tipi latviešu valodā un dzimtās valodas 
apguvē skolā






















Valodas līdzekļu aktualizācija reklāmās
Ø	e. trumpa 
Baltu valodu dialektu pētījumi: pašreizējās 
tendences un nākotnes mērķi
13.10–13.40 Kafijas pauze 
Vadītājas: L. Leikuma, I. Priedīte
Ø	L. Leikuma 
Sibīrijas latvieši un latgalieši
Ø	D. strelēvica-Ošiņa 
Latviešu valodas lībiskais dialekts Kurzemē un tā 
lietotāju identitāte sociolingvistiskā skatījumā
Ø	i. Priedīte 
Periodikas liecības par Ilzenes valodu
Ø	L. Balode 
Vietvārdu vārdnīcas un to struktūra – somu, igauņu 
un lietuviešu pieredze
Ø	G. nešpore. 
Pārvietošanās verbu semantika sintagmātiskā un 
paradigmātiskā aspektā
15.20 Konferences noslēgums
sadaļa “valoda, literatūra  
un kultūras studijas”
Apakšsekcija “Letonika un baltistika”
Andreja upīša konference  
“Jaunākā latviešu literatūra”
Vadītājas: A. Cimdiņa,S. Radzobe 
11. martā 
A. Upīša memoriālajā muzejā
Rīgā, Brīvības ielā 38–4
i. Latviešu literatūra. Žanru pārskati, 2007
Ø	D. vancāne
A.Upīts šodien un viņa piemiņas saglabāšana 
muzejos















































iii. teorija un kritika, 20./21. gs. mija
Ø	H. Podniece 
“Jaunais vilnis” un 20. gadsimta 80.–90. gadu 
latviešu īsproza
Ø	K. Liniņa
Literatūras mēnešrakstā “Karogs” publicētā 
jaunākā latviešu proza






















Latviešu sieviešu stāsts pirmatnējā mīta  
spogulī
Ø	e. Kļaviņa 




Jaunākā latviešu dzeja – konstruktīvais elements  
jeb ritms debijas krājumos 
Ø	L. Kusiņa 
(Auto)biogrāfiskā latviešu proza vēsturiskā 
skatījumā
Ø	D. Leinerts 
Jaunākā latviešu prozas kritika: teorētiskie  
pamati
Ø	A. Gaigala
Latviešu literatūras vēstures aktualizācija 
plašsaziņas līdzekļos, 2007
teOLOĢiJA
Kārļa Kundziņa teoloģiskais mantojums
Vadītāja A. Filipsone
26. februārī plkst. 13.00
Raiņa bulv. 19, 161. telpā
Ø	J. Cālītis
Kārļa Kundziņa dzīve un teoloģija
Ø	v. tēraudkalns
Kundziņa teoloģiskais liberālisms un mūsdienas
Ø	L. Geikina
K. Kundziņa grāmatas “Reliģijas mācība un ētika 
jaunatnes audzināšanā. Metodisks vadonis reliģijas 
skolotājiem (1927)” aktualitāte mūsdienu izglītībā 
Latvijā






















Rūdolfs Bultmans un Kārlis Kundziņš
Ø	n. titāns
Kundziņš un demitoloģizācija
Zinātnes un reliģijas dialogs
Vadītāji: D. Zeps, N. Titāns
27. februārī plkst. 10.00
LU Mazajā aulā 
Raiņa bulv. 19
Ø	J. tambergs
Fizika un reliģija paradigmu krustceļos
Ø	D. Zeps
Rūdolfs Šteiners par matemātiku un realitāti
Ø	r. Paeglis 
Radīšanas teorija – zinātnieku strīdus ābols
Ø	n. titāns
Reliģiskā pieredze neirozinātnes skatījumā
Ø	v. Gruševskis
Alternatīvas civilizācijas perspektīva kā izeja no 
sabiedrības attīstības strupceļa
Ø	K. Mičulis
20. un 21. gadsimta kultūras krīzes apzināšanās un 
cilvēces nākotne
Ø	A. Atvars
Kāpēc cilvēki sāk ticēt Dievam? Liecību analīze
Ø	F. Gahbauers 
Prāta un ticības attiecības pāvesta Benedikta XVI 
rakstos
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